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NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
a n o  XVII NÚMERO 5 .5 B 4
SUSCRIPCléíl
Kálaga; rsO: poseías al mes 
Proviifi^SL 5- peseías trimssIréT
Redacción, AdmíBlstracióil y Talkres
I r o s o s  O t ilce & í, 3  1 
T o l é í o í x o  i it i ia a e r 'o  3 S
NÚS8ER0 SUELTO, 5  CÉNTIMOS
R E P U B L I C  A NÓ M A L A G ADOMINSO 2 3  DE MARZO OE 19i0
Mpflwwaia i
LA FABRIL MALAGUEÑA
¡ca de mosáicos hidráulicos jr.piedraaftificial, premiada con medalla de or5 
sieiones.—Casa fundada en-l884.—La más antigua de Andalucía y de mayor
Fábrica
rías exposiciones 
tacidn. Depósito de cemento y cales hidráulicas de las meiores marcas 
J O S l ^  H i O A L O Ó  E ÍS r íl l .X > O X lA .
.. t i l o s / 12 ' ‘ « ^ L A G A  : : puE ® R T O , 2
en va- 
expbrr
Esoecialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve 
' ■  ̂ •------- - Gran vaciedad en losetas;para aceras y almacenes. Tuberi^ deon patente de invención, 
emento
^Republicanos, socialistas, cmdadaiifls acudid al gii^n mitin
que >c celebrará hoy.
ÍEl acto tendrá lugar a las dos y media , de la larde en el )oca||dc la
Fábrica de la Aurora.
En «este gran mitin harán uso de la palabra, además de algunos oradoí* 
res de la localidad, lop ilustres y elocuentes tribunos yl.propagart|istas re  ̂
publícanos Don Alejandro Lerroux 
; Don Hermenegildo Giner de los Ríf s 
Don Marcelino Domingo.
Y sv llega en el expreso de hoy, el sabio catedrático y diputado socialista ?
Don Julián Besteiro | í
Como se dice en el manifiesto de la Comisión organizadorí| de esté 
grañdióso acto de propaganda, esos hombres representativos demó  ̂
cracia republicana de España no necesitan encomio, pues sus nombres y sh 
intensa y continua actuación en las luchas por la redención moral y mati^ 
rial del país, son títulos y  timbres harto conocidos, que han ostentado brtr 
llantemente en todas partes: en el Parlamento, en la plaza pública, en lá 
prensa, allí donde quiera que les ha llamado el deber para la defensa y pro- 
pagáción de los ideales únicos que han de salvar a España de la treníendé 
crisis general por que atraviesa. 1 ^
Estos hombres van a hablar a los republicanos y socialistas de Máfágá 
pará hacer saber a este puéblo que estarán siempre a su lado y sabrán hâ  
CÉrse intérpretes de süs aspiraciones, sentimientos y anhelos de redención
Teaífo Cervantes
Compañía de comedias de Antonia Pláné* 
Funciones para hoy: ; |
- Por la tarde a las 6, última y défiifitÍT^ 
representación de la caricatura,
La venganza dé Don Mondo T
A las 9 y cuarto en punto, última reíffe- 
sentación de la comedia < n dos actos, f f
Cobardías L
y la comedia en dos actos de don Manuel JLi- 
haresRivas, ■
En cuerpo y  alma
, Pr,eqio|3; Butaca, 3 ptas/; Paraíso, 0‘50. '
CINE KASGUALINI Sitiado en la Atame áa df̂  Csfios Haós,Junto si BantáS; ; : Lde Es^ñá : : t 
SI local más cómodo de Málaira/ ,
Sfioción desde las dos de la tarde a doce de la noche, regalándose loa jegnetes a las trf s 
Gran revoluoiÓBf cinematográfica, úUúmo día do la:.primera jornada en cuatro pártes de 
la sensacional película de aventuras en cuatro jornadas,
Lm m  m l s t o p l ^ s .  d &  í o m  M o s t f f i B u r ^
titulado
EL CAMPO MALDITO
siendo protagonista el forniiclable atleta «Marcantoni».
Sis la proddGóióú rñas perfecta presentada hasta la fecha, con maravilloso lujo y de un in­
terés creciente en todas sus escenas. XJn drama de la vida real.
Completarán el programa «Gaumoat actualidades púmero 2», «cjBi estreno do un trajee» 
y «Una sección aprovechada», dos partes, muy cómica. ,
Precios: Preferencia, Ó‘3 0 ;. General,
Nota.—Mañana, estrenode la segunda jornadafie «J^^^aiásteirio ¿plos-JíontíIeury».
y progreso.
¡Ciudadanos, al mitin!
A las dos y xuedia de la tarde al local de la Aurora. 
V ¡Viva la Democracia republicana!
GRAN RECIBIMIENTO
LlB0 úaile lús Srss. Urroax
En Bobadiiia
Para esperar a los expedicionarios éu Bo- 
badüla saliarom ayer en él tren de las núeve 
y tséinta de la mañana el diputado i  Cortés 
señor Armasa Ojhandorena, eí éxdiputado 
a (Jartes señor Gómez Chaix, los oóáeejates 
geUpres Baeza Medina,- Q-areía Morales, Pó- 
reztTexeira, Pifteró Cuadrado y Zafira Mila-. 
Héd, .el exconoejal señor Martín.' .Gómez, y los 
sefi,pE.es Sánchez Alcoba, Aliu^, García Mu- 
riliél TalbP» Víiler©,', Mp  ̂ Saííiáellá
Balj^nto's Mdñoz y j'rópolíl Rnizde ‘
rrw i ' . _
^^ddo la éemisión do Máhb¿hlleg^ó á Bo- 
I)a(j^la,8e hallaban . y^,an aftu^la éstaoíáft 
losié^dres Lerreux y Giner de los ííiós
án de llegar a su yez en los trenes deao:
.06im|^a y Gránáda respéetivamente.
cw encontraba en Bóbadilla una 
oomislií^^J^tida,«ompuea^ de don Anto­
nio V en fl^  * Éartín%2¡r dsú Juafi 
■ "Vallejo y“ doCTránoiiíce Éspiijd González;' 
*'^íla&€é*!^ per den Sotero Gár-
f  eia Sánchez, don Francisco Haese SeyUlano, 
I don Jeî é. (barxnhna PóreS' y den Antonio- 
I  Gareía Qftbtrdrl; dsii Jésií #ria1á Martín en '
 ̂ representaeión de los republicanos dq Alfar- 
mate; ddn
Juan Serrano Guilléa, don Miguel Galiano 
Martín y don Fianoisco Angulo Moíéno, el 
ex-cónoejal don Salvador FernándexGaerré- 
ro y los sbeios del Círculo Repüblioáno d» 
'Alhaurin el Grande don Salvador Doblado 
Plaza, don Antonio Gajet© Pérez, don'Anto­
nio García Rueda, don Andrés^artín fíerón, 
don Pedro Rueda Serón, don AptúniO Bria^ 
Ies Pérez, don Miguel Galiano BraVb, de^ 
Manúdl Bonilla Aragón, don Manuel Benitáz 
Morales, don Felipe Serón Goqzáléz, dofi 
Cristóbal fSarqía -GaUege y don Criatóbátl 
Bonilla Moreno,
, Tambiénen repijeseptáci .̂n de la A^rnpa- 
oión Sooiaíiáta y del Centro o b r e r o E s ­
peranza» de Alhaúrín él Grande, sbhmlaban 
‘ éd lá^éstáción de'Cártama don Jttab ĵRosaá* 
Gallego, don . Ji^an R od rí^ ^ , don
. J ’ranqi.SQíLÑManio,̂  í  José
Gallego Morales, . ?
An^^^í¿i§ionéS Grandfe
tí alan las r espeotiyas bah deras-̂  de sins Gen­
tíos y i^uieron «n  . el 
Málaga, donde las desplegaron al frente dé 
la manifestación que acompañé a los sbfio- 
¿es Lerrónx y  Giner desde la estación ’Jlel 
ferrooarril hasta el Parque donde se diseil^ó
lílié !ÍñthbhaIla’ ’GutÍeiVéz, do 
I  Aíchidona, y don Defiderie Qáoeres jper el 
I Círculo Repnblieano'iFedeirar del 7.° y 8.® 
I distrito de Málaga.
¿ Los señeros Lérronx y Giner de los Úíés 
i  i faetón obsequiados por la ĉi^misión de Má* 
|;laga eon gáJimt|áiao-.én Xa fbndaV ád lá O«lá¡i-o 
p ’eién, ¿ende esperaron la llegada del tren po­
li rree de Madrid para oontannar áú viajé a 
^•Málaga.
Yprft-naHó- deMádaga a laS' doce- 
y  treinta , y cinco minutos, marcharon,jide*
 ̂ m^l^Bc^adiila^, el eenoejal señqr del .Rio 
I el nx-eoncejaí Sánchez Do-
minguez, ej señor Marín López en represen- 
l ' t a c i ó a d a . i ^ s / 2.® distrito de
I  Mála|ĝ |l|ié
jí oépreéidéiíte y' directiyó' dé la J¿ventud 
 ̂ Republicana y nuestro cempañero de redao- 
eión, señor García Ramírez. » ■
Desde Granada acompañaba al señor Gi- 
jnor de los Ríos el re^éfilefitZtnte do la Péde- 
.radión obrera de aqueUa provincia, señor 
intrenaRniz.
Desde BobadlIla á Málaga
Los señores Besteiro y
JÉl diputlB^o «  Cortes por Tertosa,
Marcelino Domingo, tuvo que aplazar snf^a
Ll|e'
sr Datante el trayecto de Bobadillá a Málaga 
I íaeron numerosas las comisiones que acüdie-
¿jmgjk^gahî ar A led iéñores/Jwoúx y  Giner 
^ J ea Biqjü en Jas estaciones dej tránsito.
La estación de Alora estaba invadida por 
mnclips'oh^reá y^ r̂éiíublioanes; en larde H- 
zarra fuó aolainado el Directorio Nacional 
¿ídb-ia Pedéraofón Repubíiááiiá y eú Ib de 
.̂ s JÉÜISama, ocupada por jgrán'núioéíO de 
¡*íiigionário8 dé dichS ptteblo y  ie ' Alhaurítt"el 
Grande, no se pedtó dar ún ]̂ aSO* 
v^ 'AlH BO énéé'ntárabaS sldi oonoejale# dej
Ayoat»mio»tie4e Ailuurí» el Qf9»iQ  de»
je para dar‘fina oonferénoia anoohe en Al| 
oiras, y llegará hoy a Málaga en él treaide 
das dos y qninoe de la tatdé¿ÍSOfi objeto-íR^ 
'tomar parte en el mitin. ‘ ‘ ¿5
T Respecto al señor Besteiro, so supone .^0  
no alcanzaría anteanOoho én Madrid el 
de Attdaluoía y np seoabe.gi IĴ gfrárta-fiJÉ̂ én 
en ¿r mismo tren de las dos y quince de lá 
tarde,'pues ayer se carecía do nótióías áóerea 
de su viejo:'"'" " ' ' ' ■ ' ,
' EN MÁLAGA
El pueblo republieaao malagueño se pon 
'g^egó ayer tardpefi l^^rpxifiiidades de la 
estacióú de los^rróparriics Áfidáluots 
ra recibir al sabio y venerable catedráhoo 
den .Hermenegildo Giner de los R íos y  
ilustre jefe del partido republicano radical 
donAlojaúdro Lerroux.
Desdé mucho antes de la hora de llegada 
del tren,'comonzó a; afluir enófme gentípal 
andén y affioras de la^ est^ ^  férréa, que 
ofrecían uu aspecto imponente.
La Málagfî  republicana, demostraba pon 
este acto de presencia que no decae su. £c 
perales idéales eu que- .eé^ 
salvación do nnestra.patrlajqaerida lléVada 
por los horribles oano.es de la dj|gradaoión y 
el vílipeodio por los hebébresjtfila monaí- 
quía.
Toáoslos repiíbliPánés máfagúéfles exte­
riorizaron' ayer el respeté y Ib^héfilídé^átfióíi 
qn'é les filéreeeií lás préStfpéSa!^
Jifiéstrá polltioa,
Lt eoncurréncia
nar jos nombres de las personalidades del 
partido que acudieron a la estación, y  ante 
esa dificultad creemos pertinenté no hacer­
lo, diciendo, tan solo quq allí estaban ebnoe. 
jales, diputados provinciales,ex-oonoejáles y 
exdiputados, presidentes do Centros oojiii nu­
tridos comisiones do lop̂  ̂ miemes; unabomi* 
sión de Véiez-Málaga integrada por los se­
ñolees don Fernando Bustamante, den Ma­
nuel'Ruiz Bueno, don Augusto Gutiérrez» 
don Antonio Belda, /don José Gálvez  ̂ don 
Juau AoeSa, den Angel .Raíz, don Aíédrés 
L*5p6z y don José Cortés.
Don José Ruiz Rieres, per los republica­
nos de Torre del Mar.
üáa repré’sentációü del Ch’énié instructi­
vo oBíero republicano de Iznate, óompuesta 
poif dén * Jésé^uintéro Oláros, don ̂ Frán Pi Si- 
éo Gaifipos Campos; don José Jiménez Garla, 
don Juan Gáífe'<^ífipes,den Franóiflco Gam- 
pícw;-dett Frantsisóo Cainpos Román y don 
José Raeda González.
Caafido el convoy entré.enagujas los ebre- 
res ¿el Rerrooarril,qu9 ya habían terminado 
su labor, invadieron el andén para asociarse 
a la manifestación de afecto y éariñp hacia 
los ilnstres repúblioos.
Una compacta masa humana aguardaba 
dentro y fuera del andén.
La llegada
Minutos afités d© las cinco y media de la 
tarde, llegó el convoy, resonando una entu­
siasta y prolongada salva de aplausos en ho­
nor denlos señores Giner de loe R íos y Le* 
rroux.
La multitud se apiñaba junto al ooche pa­
ra saludar al venerable don Hermenegildo y 
al jefe del partido radical.
De todos los labies brotaban vivas atrona­
dores. ; ....... ; ....
Tras grandes esfuerzos pudo organizarse 
la comitiva, ocupando un coche el señor Gi- 
ner de los R íos y varios amigos.
El señor Lerroux, atendiendo el requeri­
miento del pueblo que lo aclamaba, siguió 
a pie, hasta la Alameda Principal. "
En el trayecto
Organizada la comitiva,a cuyo frente iban, 
eomo hemos dicho, las banderas del Oentro 
Républioano de Alhaurio el Grande y de la 
Agrupación Séoialistade dleho pueblo; la 
manifestación formada por una masa iúbon- 
table de personas de todas las olaseh Ébeia‘-> 
les; siguió per la calle de Cuarteles. "
Los aplausos y vítores se sucedían oontí- 
nuamente. "
AHlegar ala Alameda, el señor Lei^óux 
ocüpó ,nn cbche, acompañándole' nuestros 
quófidbs ámi'gós y oórreligionarioS dén’ /Pa­
dre Armasa Oehanderena y don PédrO Gó­
mez Chaix y otras personas. >• "
En el paseo central del Parque disolvióse 
la manifestación, dirigiéndose los carruajes 
hacia el Hotel «Hernán Cortés», donde se 
hospedan los señores Lerroux y Giner de lor 
Ríos.
Después de un rato de descanso, se retira­
ron las personalidades que vinicreri 00a los 
ilustres repúblioos desde Bobadiiia, queden- 
do en sus habitaciones los señores Lerroux 
y Giner do los R íos.
Nuestro salado
La acogida que ayer dispensó el puéblp 
de Málaga a los hombres que saben luchar 
eon inquebrantable fa y ardimiento por la 
redención dé la patria, para instaurar ún 
rÓ^mén que la haga digna del mundial res­
peto, no pudo ser más eariñosa.
Íi(^ que oreiafi do^tnidos les éntumásifios 
republioanés fifi finestrá ciudad que tantas 
pruebas de amor.a nuestros ideales tiene da- 
‘'oas, deben comprender ante la magnitud dél 
aei^ do ayer, obán equivocados estát ân. | 
La Málaga esencialmente republicana. Ib 
vimos rextresefitadá ofi-esa hennosa manifefr 
taeión. T
Ocioso 08 oómsignár que nosotros somos los 
primorós en auociarnos al homenaje de sim- 
feías a los señores Lerroux y Giner de los 
Rio», a quienes enviamos uuestíé efusivo y 
éerdial saludo de bienvenida.
Despedida de la manífesfacióp
La Comisión organizadora hace constar, 
para satisfacción del inmenso gentío quo 
asistió a recibir a los expodioionarios, que 
éstos fió pudieron tener el gustó y el honor
D. 0. ñL
E  JL. S H l í ^  O r t
CfSIE iOOERPIO-
Hoy Dociiiigo, cblosal 
acontecimiento 
. artístico.
El mayor-  ̂
aconteci­
miento.
Éxito enorme de 
loeal cinta de series
la co­
t e s  pellgrds 
del servicié sécreto
Hoy estreno de la,quinta 
serie titulada
La sortija delatora
' Estreno déla grandiosa cinta en cuatro 
actos de la casa italiana «Pasquáli»
La cefia de los 12 bribones
Butaca 30 c. Media Ifi-General 15 Media 10
El próximo Domingo la sexta y séptima 
series de «Los peligros del sérvioio secre­
to».
Saturnino Pérez
Profesor jubilado de ja Escuela de Artes y Ofioiós
fá;lleoiclo a los 8 O aiios de edad
R. I. P.
El Director y Olaustro de profesores de la Rscuela de Artes y Oficios, el 
Director de la .Sociedad Económica de Amigos del País, sus desepnsolades 
hijos doñá.Carolina y don Tomás Pérez Martínez, sus nietos, sobrinos y de­
más parientes, , . .
; , ■ SUPLICAN a SUS amigos se Sirvan asistir
a la eondaooión y sepelio de su cadáver, que 
tendrá lugar boy Domingo, día 23 de los co*
' . . \ - rrientes, a las.oinóO de la tarde, desde la_casa J
mortnoria,'Alcázabillall, alUementeriodo ’ 
. ■ ! : San Miguel, por cuyo favor les quedarán
agrádeeidos.
El duelo se recibe en la casa mortuoria y sé despide en el CemeateriOi
ber de los R íos saldrán en automóvil para 
Vélez-Málagá,it\Vitad68 por los arñigos y 00- 





entonces se revolvieron contra sns jefes 
y oficiales y comenzó una lucha inter­
na de fatales resultados para Alemania.
A . H uetauo.
miento a los maní
de dar las graciaŝ  y niestrar su agradecí-
s la
,póWu« i^poslhííidád de ha-' 
ber Bállade alojamiento para *loi ilústrê  
huéspedes' em ningún# de'les- hoteles dql 
oentro de lá-eiudád, tuvieron que ir al de 
Hernán Cortés* hasta ófiyo punto, dada la 
distanelaj no pudó segnir lnmanifestación, 
que se disolvió a lá entrada del Parque, si­
tio qué n® erá apropiado para dirigir la pa­
labra ̂  púbfióó. ' j  5 ■ >., > 'í'
Los ŝ ñores.Lerroux y Giner de los Ríos 
nos encargan hagamos sonstar su profundo 
ágrádeoimiento por la afectuosa y eordial 
'áóegráa '̂ ne los ha díspénsado el pueblo de 
Málá¿a.'' '  "
A Véjez-Málaaa
Hoy, a la terminación ¿éf milfin oñ ot 1^
Tnn en extremo difióil oé^de'^riBléif 1  J .Gt-
itífi.
Cuando Alemania, que se había pro- 
uesto desen cadeuar la guerra Sobre 
uropa, dejó materialmeníé arrasada 
toda Bélgica y destruido todo el Norte 
de Francia, el Gobierno de La Haya, 
organizó una Comisión do socorros que 
fuese en auxilio ,de los desventurados 
habitantes d® . aquellos países y que 
funcionó de un modo que hubiera sido 
eficaz, a no haber impedido Alemania 
que líegaseñ los auxilios a su desti- 
nario.
De esa Comisión de socorros formó 
parte, desde Junio de 1917 a Diciembre 
de 1918, como delegado holandés, yon 
Swenderen, el cual fuó con este motivo, 
testigo presencial de todos los horro­
res que produjo la furia teutona.
Pues bien, dichOi señor acaba de dar 
una conferencia on La Haya, exponien­
do detalles interesantísimos acerca de 
los procedimientos empleados por los 
alemanes en los países invadidos.
Nosotros nos habíatnos propuestp-y 
Jia j)oblaoión cL
Vil de Bélgica y del,Norte Re Francia f  
lo hubiéramos conseguido de haber po­
dido entregar diréotamente los víve­
res. Pero los alemáhes los intervenían 
y a pesar de daî  su palabra de honor de 
que los conduciríanjil lugar de su des­
tino, se los retenían .para sí p Ips envía- 
l3an a su país. Efitre tantb las poblacio­
nes eran someti^aé ;por el invasor a las 
medidas más sóyóf'as. Bajo el pretexto 
de que ■ había ocultaciones, la sóida-' 
desea gerniana invadía todas las casas 
y las saqueaba, llevándose toda clase 
de muebles, quo eran.conducidos al in­
terior Las granjas fueron asimismó 
asaltadas, no dejando una sola oabesja 
•de ganado.
Noticiosa la Opmisión da estos prp- 
cedimiqntos, se dirigió en la forma más 
qorrecta a las áiitoriqades militares ale- 
manás, protestandP' de tál conducta. 
Las autoridades, por toda respuesta, se 
reíasá y seguían poniendo en práeticá 
sus máximas destructoras^
Todo lo que podía hei:vir de couí- 
bustible fuó arrebatado hasta el ex tre­
mo de que las géütes tuvieron que co­
mer la carne absolutamente cruda. To- 
dfis las fábricas 0 industrias fueron des- 
tóidas y el material enviado a Ale­
mania,. El objetl ,era impedirv que la 
industria francesa funcionase por Ip 
menos durante un periodo de -veinte 
añps,/ ■  ̂ . ■ ;  ./
El conforónciante refirió también, 
con el mayor númpro de detalles, la or- 
gfitiiiüácíón de lá ofensiva alemana d_e 
Marzo dó 1918. Esa niovilización se hi­
zo acumulando tropas y más tropas a 
las que se hacía creer que Francia no 
podría resistir,pero que en el fondo es­
taban absolutamente desmoralizadas, 
con una desmoralización progresiva 
que iba acompañada de actos de indis­
ciplina, robos y saqueos. Se dijo a los 
soldados teutones que Francia teníala 
ordemde ceder. De este modo se creía 
fortalecerlos y  opiínarlos. Pero bien 
pronto se vió lo contrario y entonces 
Alemania tuvA que jreeíffr^ al sistema,, 
de bolsas, que na bolamente fné inútil - 
sino que resultó fatal para ella, pues la 
contraofensiva aliada, rápidamente or- 
gáiiizadáj'desinoTPnú toda la obra de 
pindpnbur^. ¡Lwf soldados alsmfmes
Junta Inspectora de la Caja de 
rros y Monte de Piedad en liqui- 
dación dé üpálága. ^
Imponiéndose la enagonaoión d& las casas 
do la propiedad del esfcableGimieató situadas 
en. las calles ,de Juan J. Ralosillas, núm. 41, 
y Tomás da Cózar, núm. 2, con un metro cú­
bico do agua, a perpotuidadjdo los manantia­
les do Torremolinos que surte a la primera 
de las fincas citadas, y no habiendo concurri­
do número suficiente ala junta general oon- 
vooada para el día 21 ¿el actual, se cita a los 
señores aocionistas con objeto de celebrarla 
de segunda convocatoria el día 2 del próxi­
mo Abril, a las cuatro ¡de la tarde, en el Go­
bierno civil de la provincia, a fin de resolver 
, sobre la venta de los aludidos inmuebles, de­
biendo adoptarse acuerdó, cualquiera que 
seá el número de concurrentes y la prepor- 
,óión del capital qne representen 
Málaga 22 do Marzo de 1919.- 




t e r c e n a  SESI0N
Coa igual .eoneurrenoia que les días ante­
riores, y a las diez y veinte de la mañana, dió 
principie la tercera sesión de las delibera- 
cienes de este Oengrese.
La mesa queda constituida igual que en 
las anteriores sesiones. ;
El S9or«tai'io da lectura a los artículos 29, 
30, 31, 32, 33, 3á,35 y sucesivos, los cuales 
se refieren a las obligaciones del Comité de 
la Federapióe, en orden a las atribaoiones 
que compete a dicho organismo.
Tedos  ̂ les arbioulos son aprobados por 
vnanimidad.
A 1^ qhligaoienes del Congreso y norma 
de oendueta en su celebración, se refieren 
les artieulos 37, 38, 89 y 40, los cuales, co­
mo los demás', son sancionados  ̂ sin disoa- 
sjón, .
„ ■'Bé leen otres articules relacionades eon la í 
finalidad d© los fondos sociales dé la Éedé- ! 
ración. En caso de.disolución de este orga­
nismo, los fondos pasarán a la Unión Gene-’ 
rál de Trabajadores.
Partieularmente, el eompañeró Ramírez 
dice que las óoleetividades agrícolas, qne 
por causas especiales se disolviesen, les fon­
dos existentes deben apliearse a la crea- 
^tiéa de' esencias, para los hijos de Iqs obre­
ros del campo.
Calderón, discrepa de lo dicho por Ramí­
rez, entendiendo quo los fondos deben pa- . 
sar al Partido socialista, pues de lo contrario 
implicaría una perturbación la modificación 
en el articulado.
Molina, entiendo qUe es eontraprodueente 
que se repartan los fondes sociales, caso de 
disolución de un organismo entre los aso­
ciados que existan y muéstrase partidario 
de que los fondos deben-ingresar en la caja 
de la Unión General de Trabajadores, 
Entiend3 que se debe modificar el artícu­
lo, dándole carácter legal a la modificación 
que en este sentido se introduzca.
El oompatéro "Niebla expliea que la enti­
dad que representa hubo un tiempo en que 
se diselviá, y los socios que quedaren se lla- 
'varefi hasta las tejas.
Pwlárow faytidari9 de lo expnestopor
Molina en cuanto a la aplieaoión de los fon- 
: ¿os.
i.;i El señor Largó Oahallero dice que dos rê  
ferídos fondos pueden invertirse en lo que 
se quiera.'
Domínguez, hace manifestaciofies Sobre el 
particular expuesto por el señor Caballero.
Martín, por Yólez-Málága, sé refiere al 
mismo asunto de la inversión de fondos en 
lo que afecta a la seoiedad que él repre­
senta, .
El presidente aclara el asunto a que se 
contrae ía discusión, diciendo que ácordado 
que ios. fondos pasen a la Unión General de 
. Trabajadores, no prosodov en oaso d© reor- 
! ^nizaoión, que-sepida lo.qae se entrega.;
La dheusión do estoa^extremós; qu© a har 
oa al citado artículo, ss prolonga algo, pues 
itítírviónen en ella' varios- delegados más, 
sin alterar lo que se debate.
García Benitez, deAlhaurin, dice qua su 
sociedad, en su artículo referente a la diso­
lución, concreta que la entidad no podrá di­
solverse mieutrss quad^n einoo socios qua 
la continúen.
En cuanto a los fondos—̂ agrega—deben, 
pasar al Comité Nacional de la Unión, y  
que éste lo, invierta en lo ' qüo orea oonve» 
niente.
Identifioade oon estas mañifestaóiónes, s€i 
pronuncia el compañero Calderón.
Largo Caballero dice que ©so de la distri* 
buoióú de los fondos sociales compete a la 
asamblea de lá entidad que piense disolver» 
se, siempre que se le dó carácter legal a di» 
cha modificación. ■
Así se acuerda. . ' .
Queda, pues, terminada fa diseusiófi del 
articulado del Reglamento.
Prooédose al nombramiento-.del Comité 
ejecutivo do la Federación.; , .
Por aclamación se,nombra pa?a P?®sident® 
al compañero Pedro P ciertas Salido.
Para el cargo de secretario proponen I03 
congresistas al compañero MefinaMo^feno.
Esto dice que ocupaoienea perentorias y  
tener que asistir a las clases .nocturnas, lai 
impide el poder desempeñar dicho esúPgo 
con la actividad debida.
El delegado de  ̂Oasarabonela, Moren o* 
compenetrado de las indicaciones del ehm- 
pañero Molina, prepone que el cargo de S0« 
cretario debe ser retribuido, e indiea qtíe se 
le debe, señalar dos pesetas een - cincuenta 
céntimos diarias per el trabaj# que ejeeüte.
El presidente entiendo que 1» asignación 
deba ser acoplada a los días que pierda el 
secretario en ©1 trabajo quo so le enco­
miende.
‘ En suoeeívos Oengreáfes, una vez que el es­
tado económico déla Federación le pbrínita, 
puedo dársele carácter permanente a la asig­
nación quo se discute.
Calderón entiende quo lo que se debate 
debe quedar a juicio del eompañeró Mólina, 
El delegado da Oasarabonelá dice qué en 
el asunto qa© se discute ss dibujan dos ten­
dencias: una que la Cantidad anotada sea cen 
oaráotor permanente; y otra, que’ Se abone 
dicha asignación les días que el seorétario 
nombrado pierda en ©1 trabajo qué éste rea­
lice, i
Otro delegado so prenuncia por que el 
sueldo sea fijo, por estimar que el trabajo 
que pesa sobre el secretario es oentiuuo y 
por tanto el sueldo debe ser permanente.
A  requerimientos d.e la presidencia haca 
uso déla palabra Molina, para que ooneróte 
su actitud en orden a lo hablado.
ístima que él no’reune todas las cóndicio* 
mes que exige el cargo, pero sí le sobra ‘bíu« 
cha voluntad.
Los otros extremos los deja a la rehqibéióa 
de los congresistas.
El delegado d® Taba entiende que se debo 
autorizar al Oomité para que abone al sporo  ̂
tario las horas de trabajo que éste pierda.
Pérez dice que lo de la retribución qnedei 
a cargo de Molina y que éste fije su epantia. 
Considerando suficientemente disoutid* 
este asunte, se acuerda asignarle al eompan 
ñero Molina, como seoretariq-tg^rwq.-goae'» 
ral, la suma ¿0 seis pesetas ¿p jsúj^db en 
áquelloa días que pierda de trabajo, oenoep- 
tuando Su regularizaoión las ocho horas da 
jornada,
jíJAsí s© acuerda, con la conformidad ¿el 
copipañero Molina.
A lo acordado se añade que las horas sa 
abonen á 075, en razón a las seis pesetas fi* 
jadas y cuando trabaje menos dé seis horas. 
Se procede al nombramiento de oontadoi? 
para dieho Oomité,
Moréno exhorta a Molina pará que indi-» 
que la persona más adecuada para él des», 
empeño dé dicho cargo.
Molina censidera qu© no es de. su incum% 
'beneia el señalar lo que se le manifiesta. 
Los delegados aoqwdaa el cargo
ccmtador lo, desempeñe José íSoBeále'z Por! 
lio. ,
Este liace constar que i?us ideales son a 
cialistas y así lo proclama en alta yoz para 
¿debido óonóci'miento de los delegadós que 
ignoren su filiación política.
Aprovecha la ocasión para hacer propagan-
fida deloa id^aies:q;ueTSBst^t^" j
l)a las gradas por^a ooiifianza que el Con-
ĝrofifolift depdsitáddétí su inombrámierito. - ■ 
Los tres vocales que han de completar di- 
cfio Oopaité son Jos¡̂  Vera* Guerrero, Juan 
C aldefón Aguilar y Juan Sánchez Arias.
Queda compuesta la directiva del Comité 
d« la Eedei’áción de los siguientes cempañe-, 
ros: ''
Presidente: Pedro Paertas Salido. 
Secretario tesorero: Jasé Molina Moreno.;
. Contador: José íd̂ enzález Portillo. ’
Vocjale»: José Vera Guerrero, Juan Calde­
rón j^uilar y Juan Sánchez Adas.
^Terminada la elección de los anteriores 
cargos; se suspende la sesión a la una de la, 
tarde.
A edatró se tonuda, dándose lectura a 
las siguientes conclusiones que el Congreso 
■ eleva a los poderes públicos:
\  - • Al Gobierno
«EI Gón^eso de sociedades obrerag agrí-" 
reunido dn ''áiáíága' y • ooiistituido por
delegados d.esignados al efecto por veinte y 
,/pjpa sqeiedades de la provincia, representan­
do un total de 7.834 asociados, con el fin 
primordial, realizado ya, de constituir la 
Peáeraoida provincial délramo, ha acorda­
do dirigir ál Gobierno de la nación y some­
ter a su estudio las siguientes conclusiones: 
Primera. Este Congreso sé' adhiere a las 
peticiones hechas al Gobierno por la Unión 
general de Trabajadores y especialmente en 
el Estatuto del trabajo presentado por el 
Comité Nacional de la ünión^ asi como las 
proposiciones presentadas al lustituto de 
. Beformos sociales.
Segunda. -Que se obligue a los patronos 
a mejorar la alimentación de los ©bréros 
agrícolas y que higionizen las casas dé cam- 
■ po en donde han de. albergarse dichos obre­
ros, realizándose una inspección minuciosa 
per un delegado faeultatávo del Gobierno» 
aeqmpañado dedos obreros desigr.ados por 
la sociedad agrícola residente en el término 
municipal, i ¡
' Tercera. Ampliación de los retiros obre- 
, ros a los trabajadores agrioolas.
- Cuartá., Que se conceda uná amplia an- 
nistiaa todos los presos por delitos póiítioós- 
socjales.
Quinta... Que, lostributos municipales por 
cualquier clase y condicióu que füeíéñ, los 
satisfagan los que viven de sus rentas, no 
entrando a oontribuir, los pequeños propae- 
tarios que labren coa su mano la tierra que 
posean o tengan en renta.
. Se^ta. Protestar enórgioamonte de los 
atropell.os y vejaciones que suelen hacer las 
autoridades, particularmente las de los pue­
bles, ceñios obreros agrícolas, sobre todo 
% cuando están afiliados a sociedad do resis- 
A9»éia»..|
Segnidamsnte soprooedo a la lectura com­
pleta de los estatutos, siendo Saiioionada, 
Los agricultores de^üérdoba, solioitah del 
Oongreso, que éste nombre representación 
' para el Congreso provincial qué sé ha de 
celebraren aquella región andaluza.
Be aeúerda nombrar a' Puertas' y Molina 
para que én dieho acto represénten a esta 
' Eederacién,
Molina da euenta-de las deficiencias que 
observaien la crédeneial del delegado dé 
f: Antefiera, pues no reúno los requisitos que 
;̂óiBxige¿vU': '
 ̂Otros delegados.dicen qúé la citada colée­
le tÍTÍdad'Sígae las ingpifaciónes, en politicé, 
del SftñorBorgamín. . . . ■ , . > ’»
y ; . Por lo..tanto estiman que no debéh peiít̂ * 
íf Beeer . a la federación. ; *
, .Ramireg se lamentado que en los tiémpos 
, qî e corremos haya organismo que sigan Ip 
ipéw ®8 caciquesf monál-qul-
■ En
anoche el anunciado mitin de clausura 
las sosienes del Congreso Agrario.
El local aparecía oompletaniente lleno,
A la hora convenida, nueve de la noche, el 
preSiídteBto H8^or Caiderófij d <>4ara a b i^ a   ̂
la sesión, explicando el objeto déla misma 
y concede la palabra á José Molina Moreno.
Éste dice que ̂ se debep a él IpsprinóipaleB 
trabajos reálizados pará constituir la Fede­
ración.' , ;
DMge censuras contra determinado or­
ganismo,que usurpando ciertas atrlbúéión’és 
préténdió delávirtuar las veráad^aS*¿%iiCa- 
cioneS sustentadas por la Federación.
Alude a los sindicalistas, de dímd© proce­
de el organismo en cuestión. ' ,
José González Trujillo., anuncia que será 
breve,por que conoce el deseo que todo^ tie­
nen de escuóhar la autorizada palabra del 
señor Largo.Caballero.
Saluda a la cóncurreneía y Tuéga Bé le 
dispense su dúréza de éicpresióiiypor qtie es 
un trabajador del campo.
Én gráficas frases Se ooupá exténSá'mé&tÓ 
de Iqs asuntos de mayor actualidad, siendo , 
ova'oioñado.
Réfirióadóséá la cue'átlóioí A* Matiftfécbfilj 
considera que España ha ido a una aventura . 
muy peligrosa, que le está costando mucho 
dihóro.
José Vera, habla como repfesentantp de 
Cañete la Real; considera que la asaífiblea 
ha .de admitir aquello que realipanta sionta.
,Se conduele de los privilegios qué existen 
en la presente sociedad yfbomi^itc al oáoi- 
quismo qne agobian loé p^ebló|.
teraiiña dioietf  ̂
do que existen elejmentqs encargados de po­
ner obstáculos a la Féláéraeióa de qué forma 
parte. ■  ̂  ̂  ̂ •
Franciso© Montoro, representante déí Pq? 
fiarrubia. Expresa que desde hacá m'aOho 
tiempo viene ^luchando por loS fines d© 
emáneipaciéii del proletariá'do.
Menciona la serie de atropellos que en su ‘ 
pueble y en épocas de eleeoiones, óometen 
los caciques. '
Mauifíesta que'en el presúpuésto mnai- 
cipal de Peñarrubia s.e consigna la-suma dê  
20.000 pesetas para urb a nía ación, cantidad, 
que no se invierta, hallándose la población 
en el más deptoráblé estado de abándotío.
Cañotas, ^kínaciones Se han hedho re­
sultan inútiles.
Da un viva al pueblo español, que es uná- 
nimeanénte cóntestado.' '  ” - ' 7 : ' ■
Niebla se expresa en términos análogos al 
anterior.
Francisco BscamiP o representa también a 
ios obreros agrícolas d© Cañete jla Real. Ex­
pone que carece de condiciones para hablar 
en público. ■
Anatematiza a la burguesía, diciendo que 
en éste país son'muchos los que viven d^  
merodeo y latroOamo. ■ ' ' ' ‘ ■
Censura la apatía dé la clase m̂  din. 
Fernando Boldári, delegado de óampanií-,
I lias; su peroración es casi ̂ idéntica a la dé 
Niebla.
■pablan después García JSenitez, IVIigu.ep. 
Trajillo y Éámiréz, delegados de Albauriú 
el Gran.de, Casarábon ela y; Serratq, re,sp6Qtî  
váméñte. ’ ;
M señor Largó Cabáliéro, al presentarse 
en íá tribun a, és acQgldó con un á ¿prolon- 
gádá,Óvaeión,.' . * ' , ^
*. Hecho él siienoicj, saluda a los trabaja,do!- 
dice qpé don Julián Besteiro, el sabio 
catedfátióo de' ia ijnivefsidad Central, eré 
la* i>fiysÓiia dosignacíá pata , ven ir a 'Mái^a, á 
oh|p’plir -,d® con o;ste pjié'-
íosotros ^d^itlmol 
Lo nos c^í^ene.
^dera qüe >lwLl.í 
¡vno se ci 
hay íuerl 
En la seluoiÓD de la huelí 
diense», influyó % Unión
jadores, la ¿nal d ^  ¿1 Go 
tado conflicto huelguístico no se resolvía, 
deolaBatda da-hiwlSfíígos^l..B9  ̂
consecuencias.
Por esta causa el Gobierno se apfésutó {i 
solucionar ol pleito Aatal&á de-^aeuévdo I o|l 
las inspiraciones que le indicaron a Rom%V 
nes. \ 1
Pronostica para en breve grandég iáéont4‘ 
cimientos en el país y ©xhortóA -%é '6bré]̂ ojS 
a que estén unidos. ¿ . , v  ̂ |
También se ocupa del pavoroso problema 
dol encarecimiento de las subsistencias. ( 
¿ Cita los enormes, emolumentos de,la oasá 
real, clases paj8Ívas, JP,ejĝ d̂*Jld̂
■c;e3, Gracia y Juatieia, oíero y ¡ etraSii.olstituí- 
ciones, cuyos oonoeptos numéricos prqduced 
enorme sensación eñ él aúditorio, • ; >v '
Lo de Marruecos euésta a la nación 133 
millones de pesetas* ■
Exeptúa de estos enormes gastos a la guar- 





■ * • A Maniíel Solano Antonio 
o q*tré si el'^i- Francisco Sánchez ]^éfez, Migue
ñóz García, Antonio Jiménez García, Miguel 
^Oálaftdrk^%b1a¥Sfi&, J # é  Buiz 
tonio López Murcia,,Antonio Albanés Mar- 
SMvfdor: Fernández Besa, Manuel Fer­
nández Bddfígüeb, Miguel Blavo‘López 
Afiton 10 Pérez'García.
, .Para asunto que le. interesa debe prpseii- 
starse en el Gobierpo puditar de esta plaza, él 
soldado de-artillería Yenancio González PeiS-
El «Boletín Oficial» do ayeli? aútfi/éíaHa 
proviijión, por. ©entrata, ératfe propietarios 
d§ estableolmiente^s balnearios y médicos 
fiabilitadós dé águás minérale^, d̂é /las. 
can tes qu e, pe íolapion an.,.
Las instkhciás, aoompanádas de contrato» 
se’ádlnttitiráa en ©1 Bégislro genérái 'diÉ mb 
ptistexio ha^a>l ̂  . ^
(Jí iLk. íA. 0 .»'íCívrI-E S
PUCTOS Q̂ '̂ ÍMIOOS y  DE SUPEBFOSPATOS
^embols^aoi I0.|
PARA sus COMPRAS DE SÜPERP0SPATOS, EXIJA LA MARCA
¿ m
. n v í  C ÍA
QUE: MEJOR ,
Fábricas m áíijíy  ' w  MAu GA
Capacidad de producción anual: 2.60-09G.009 de kilogrpmos do guporfosfatoi, 
Comptká do ‘preferencia el Superfosfato especial de 10il8 “k déla Unión Mspaftola ¿
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APARTADO POSTAL Ó90 r-s — TELÉFONO S. t i
de^mii millqnes^de pesetas en concepto de 
sueldas*'■ Y"'
Los socialistas,'propagan bué.lh . iguÁ^df d 
eoonómsca sea un hecho. . i
No rechazan al obrero de chaqueta, pueéto 
que está tan explotado como el Óe blusa.
■ ,Fastigala ley de jurisdicciones y aboga 
por su completa abolición. ; ' ■ ;
Esa ley se ha oreado-para perseguir al pe­
riodista proletario.:
Np ha visto q-4e- nliigún ©ápífcalista haya 
ingreáadb éh p,rqsiáí  ̂en viítúd de esa odiO- 
SÉi ley; ' ' ,
. Afirpiajque a la monarquía le resta poco 
'tiempo'de eXistóri"cih.
' Réeotroeé da iihpuúídád que tî p/̂ n las 
épmpañías ferrocarrileras, las cuale| 4iifíí*U;- 
taii'de la protección de los grandeb í^liti- 
cóamonátqüiépB. ; > tjv'-A
. Aias^dJeÓ delá nóehó tbttoiúó.,el||pl^ eñ
medió dél mayor eñtusiñSxnpy - : . «
En representación de la autorida|, ás^tió 
él delegad© don Jesé González y Goi^léi.
‘NSpH
. ^or la Audiencia Territorial de G.ranadá 
han sido.nómbrádós ju6á müñicipál'd;© Nñr- 
'já. doñ Anfóbió Aróe MkMnez; dp|i íTaime 
' de 'íófres JatVer,b.scal náünicipp dpi distri- 
'to, le Íá‘ Merced' dó Málaga y éúplehte 'de 
• ü¿ saí^bóñelVdott José Aurioí^á Aütí'olñs.
I d <él «Boletín Ofiéiál» de hyer gé iñsbr- 
tai laS ifeglas ñ 4he sé han déMsújéki^* los 
^ l^ B os  dé eñ8éñaB2ía%0 oñeifel bue pri^a- 
dáménte báyañ heóli© ©Ataditís d'baSi^ñtu- 
raaqué sé oürsán on le Facultad de Dér^ho 
dó'll Univaísidad dé Grfeñfrdaj y que désbeb 
darles validez acadámica ©ñ los bxáméñes 
dáí píéJimÓ naés dé Júñio* ‘
La qn^ñtáli/iépbé^^^^^Légipbal do, imputes 
1̂ ; /Beg^pda par^<,éPáS®psf
ap^oyéobaiñieüto  ̂quo. h^ dé vqrj^earap^eñ 
;el iqiontq denomin^o, «Pinay,»» sitq-gdp e.ñ k  
. j  Qrisdiéoiónídelipuéblo íe  (^mpé|a.:, ,
., , Ej ao|ó teudjfá.lpgar en, k  aléñl4.^'4 !? 
pueblo. ' ; ; ^ ¿ib,1.
Vida republicaim
Qeiitro 8eByb)lcfina Federal
Se ruega a los speiop de este Centro síg îr- 
vau ásistir a la reunión dtdiñaria que ha de 
celebrarse esta noche, alas ocho’y  media, en 
 ̂nuestro domicilio social Severiaqo Arias 11, 
con el objeto de tratar asuntos de gran in­
terés. . . .
El Secretario, H C'frfionsro.
' ’ El dia ib  dé !AWí1 ptÓximó, h IpS b|í¿e dé 
[4a máñaná, ée* Vérifiistírá en esta. ¿Dídiñdán- 
biá de la giiardlá civil lá ’véñtá, eñ' ¿Úbíioa 
áúbáhta, de tres oaballoá d« deséché. *
La venta se hará l̂ ói' p'bjas á lá llailá,' ad­
judicándose al mejór postor.
CESE LA ORGÍA!
bíó.. r^ :áAsuntos de'gran iií) portaneia impiden qub 
I, úpión de otros indmduoe del Co|- ^
W» T Í'Á /d A il n Al rt»<i 1
tal.
A'núneia qué pronto llegarán a*
eos.
Por le taute, ponsidpra, ímprppio que^lá 
organización aludida pertenezca a- la Fede­
ración, pues ésta es emiñnnteinente obrera.
El delegado por Antequora, aludido por 
las znoulpaoiQ^s que , ge, k/haoen,, estima 
que les asambIeistaq,no dében discutir
itécui^rda que á la edad de cuatro afioá esi- 
f tit\̂ : fenl¡4álaia de pâ O para otra pqblaoiói|, 
y memoria de Icfe'enpareélamjéiÁ^ssaj-
Mtíos éñ ééth capital pOr' sñbñáésIrb’Fábl^ 
Ig]e8iaŝ dlir̂ â .t©̂  la huelga fabril de los' ©bref 
I ros de lá Industria Malagueña', de. 1893, 
Ekicarecó la importancia qúe*tiene -para
coadyuvar a iaestirp^cióu del caciquismo y 
^O.es éde^uad© la no admisiómdO larsooie- 
dag que.ropres^nta.
Unión- General dóTrabajadores y á.ía lüter- 
nacional.
¡Recimoce^l poco respeto' que le móróoe di
.Otros delegados, entienden qu© el asunto t clases (Eréctíyas; más subotna-
debate, no es de la, competenda del 
Gqngreeq y si del Comité de.la Federaoión.
Con tal motivo se promueve discusión de 
este asunto, pronunciándose largos diséíir- 
sps relaoioqados con el objetiva que se>ven- 
.tila, , , ,  ̂ ,
^Beeuine-el pre§ide^te, y .¿ c e  que desde'
ción en lás lacháS •sOéialég,' hade que su oori- 
dición vaya siendo oáda vez niás attódida;. : 
Se Ocupa de lás Sóéiedádes raÓdi¿o-ben|f -̂ 
cas y de otrOá orgaiiismós que- ©ñ apáneññiíi
represen tan' dn Msn para el Obré/ro ‘̂dibíéií- 
do%ne ésto ño deba fiafse dé 'élfas!
Entiende que la tíén*a es ¿ó aqttél OúM ik
>Tr aT\'A! aj*ií*v £_íx jfV _.fel primer momento' J¿epha;zó,*la .catada dele-1''íé'^f'aT’deWSér _ AooláHzéMá' fai?áf iritáñ^ifí- 
ffación. nufi,c(f.r» ni>a , , f óañsu producción. ‘ ■ . .gación, puesto que, hay qufe.ñombatíc.tGda 
cláse de política y ¡ ;mucliqf,m,ás r&hnonár-
qnica.
En España, ya'Se sabe, los caciqu es hacen 
manga«*yéapíé<rté^€é'&Lóy.''j''5? ©1 pueblo, 
para ne ser menos,se buriá tñajnbión de cuan­
to se legisla, y  lo viola'Siempre y  fetíaitdo se 
lo permiten loa gaciqués a quienes no perju­
dique tal violación. '
Aquí hay un libertinaje descarado ^ tib í, 
enmedio y  abajo. La irrespótísábiíi^a^^^ui- 
pera qomp reina y señorá.. Ambos m^les 'ui^r- 
I. p.áñ sagradq pombro de .jLáberts^Lpjirh 
u seguir 9ñ suiorgía, Hóyañdo .a l|spa§a ¿a; la 
■ mnerte;,p«ré‘k s  ptUéblos, si mueren,tas^hóén 
^-tesueitañ, salvados por la Orgataizaoióñfiqu© 
lie vá en sí libertad y i’tespotíSabilidadv :
Si queremos que lá patrié ño muera, oñgar 
/nioemos'féftéaménte tod'i la ádmluístfáéíón 
pública y privádá,'y dentro* dé esa orgáni^ 
zaeió», d©moi?.al individuo el máximpú dé 
.. u, Eepi|.l:|líca sóoi'alj,.stá
 ̂ i , ui 'quQ; falta a la dis©ipÍ|ná
-^peiai. .y,;.  ̂ y,
;Nóta.:importantg: Ésta,orgauka.oióñ on/ób* 
gioa qua pedimos, no debe hacerse sóio,-:ea 
láyér dé una, olasó social, sino para bien dé 
todos»- ■ ■ [
■ 'i ■ S.‘BAÍPDm’ •
juea instructor del distrito de la Mer­
ced cita a los parientes más cercados 4® Rá- 
faela Riga], muerta el día 17 de Enero pa­
sado.
/pi de Melilla,llama a Agtonio Brotons Fer­
nández.
El alcalde de-Igualeja cita a Salvador Gar­
cía Rojas y Miguel Jiinenez Castañeda. ^
lAmacáti al par mayar y neser de feFrelWüi
_ y ,  ' . j^ t ó b a  ' k Á m .. ,
Bhtpría da coclaaí^ierramléntas, aceros, cíiépaii de llnc y letón, alapibrefi 
Sta, tornllleria, clavazón, ceraentós, etc. etc.
En la alcaldía da Torrox sé halla de, mani­
fiesto, por término de ochó días, eí proyectó 
del reparto de consumos para el año 1919.
CtrrSól éStÓffiá^ é íntésferidS él; ElixJir 
Estomacal dé Saix de OañlóS* '
Se vendó un. mulq para .noria o mastróñ de 
panadería. , ¡ A i.. . A í ^
En esta Administración informarán.*
dtp a l  por* 3aa.áy;ntr*' '§r iríri'!ŵ |y.];»
■ -  DE -  , ■
JULIO GO¥X
, Oall« Juan Sfimsi García (antes Jspecería) y Marchante -
í’Mkí . eÍH#e^. ' f f i . á ;  o V , C . - t i k
''.-S
.. iPolorpsameñtft,i,mprfesionaj^s vamófl ̂  
cuanta al léetor dól -kHocimieiit© de nuestré 
^uefido amigo y coí-raligiobaiao do^ Satorr 
-■ itino P é r e z F o l í n é o . ' ' - .■ ' ■
^; fifi; iñbguo' prbfef3or‘ dq éhséñáñza qiie h ác© 
*yáñ6sydiáî ié̂ ^̂  iSárr Leandro »,
■'‘qm, qn hpjñbró 
clpuleS;;tra.tab^.cjiéi^í^hm
|i3p.Iéá?9||
dios dé Mákgáv y.: esté ppóbá. lak ’ dptgs de 
cora patencia queisa aun aban .9B:el:;Vón©rablé 
ñíaostroi '■'• A-;:;.  ̂ '
\Lá nbtieía dé la rññérté deLanciauo.profé- 
ser que desempeñó la olase de Aritmétióáf’ f  
Géoiñétñiá'deláEsopéla de Artes-y Oficio^ 
eatísará, Séguñájbéb^, Brofúndbúrúbíésión»epjr.'v** n 4-A A n A II W A Â  n ' ' ÁvÉ W «.«* «« átJ ím
Dejad de administra? Aceité dé hílíído de 
bacalao,, que Ipó y lés.nMbs
yen Cen rppqguó̂ ncia y; qpé l€̂  fáti-
porquq)tío; lo Reemplazadlo por
el VIN O [DE GE^ARDí au8<»e enosentraies 
.todas larébuen as rlai-mácmu} .agradable] gli pie 
laáar, .mjk'aethy îfacil^a la fofimdei .̂ dé 
loshueSeSíéPileS! iij|o«-->d.ó .orfiéimióHtci deli­
cado, estimula ©1 apetito, activa las^eoité* 
,SÍa* $  
en
',E;KÍâ f., ]ár íparaa,.. 4»‘ Gi
iFarié. ; ...'
Y K  K
. ' 9 r,:
Oolic.-» Axi¿laríaí.oitá»
S E Í^ V ÍC lO  A  D O M IC IL IO
:p r a  la limpjezia y  de ŝ>iu£eGcÍón dél ápátátb 
jF//fV/íAy SUiüsó la evitaTA iK)da cía^é ép^déniíaá, '  ̂  ̂^
’ Címslrtuyert él íiibílif
[ cé /7 ^  si/o €iU0$id 3Q : C éllitilE IA S
.*qi
ó  DQil MÁYéREé̂
Ett r o o A é  ^armacjas y
«I Obi
CON LAS 008 PASTilLAS P EDélí PüAoARSfi ■




.,5 tA i j r t p e  R é ftá fs u E Z
Aífiffied&2S irL Teléfona i|dmá.l£4 t
,Dejjíñló:y8tfí.á% lí flSÍ
(antes jabonero)
Gréb que los Obréros 'deT campo deben'de ^̂ epapÍÉ̂ líié pon y
paltmípaV dé ItíS'beneficios,y á1in qué abéstá . oar^ ôso* > , , .  ̂ ¿ ’ * ; . , . ' tJfí a1 An-ri ■ÍVkT«»V» A ÁAw« 1 #.* ' • _ _ '  ̂ T*r _ _ - 1 ' . . • . _ 3* \ i, Sntieude.que nose .debe ádinitir'en el 1' qi ñeadej ^tarf e
Congreso a entidades que ©nonbiei^tamente 1 f > I aA conducción d»lftadáy'«fcJ¿eómentfi¿kdó
hagan el juago a políticos libéralos y óoñSer- I , Ú o a r a c t e r é ' s  lá adíctiya jsi-’ • dOndéJeoibirásepultura.:
Tádéres, llevápdeloá a l parlamento^ y bona- | . A, -Reciban los hijefl.delfext.inte,.;di»fiá Gar̂ ^̂
tituir el peor cuchillo de sus necesidades/ í. hcúpá de la cótópeténqia dé brázp3,m'G- ■ *:na:p dern TomásPórez Ma?fe 
' La¿* palabras pronunciadas, fue- ' í A ‘ '' &iuóerá dé ñuéstr®'pósame.
'^réñ-ácogiw*'®'^^^ entusiastas muestras^d© J
Tiiírr? Á!'
ajirébh<Sófi'.'‘'-'' - ' ' >•.; ■
Envista del gf?P dé- lá discusión,•©ntiem
' dé'MBHíía que esos ' cS,?os ecrñpretos debeá 
''ventilarlós lás' secciones. ' '
1,G' píur ci'etíWdéí tén-éuo; quebuítiVan
^Ifreaqs 'io-
■ cpltOs.,acháoandóéste ábabdeap'"a’ ípbpp¿W 
réé bublicós, ' ' •' ■  ̂  ̂A
y 'Por 'unañimidad se acuerda qc:© lá ¿o- 
óiedad agrícola dé Añteqúera, no pertéftézoá 
a la Federación,por haberse demostrado qup 
dicha entidad está én convivencia ooñ le$ 
«aeiques políticos burgueses dé dicha pobla­
ción. , ’ , ’
Átóté seguido, se le entrega al .delegado 
*• documéñtaoiÓn  ̂ ordeñ^náo-
' ééjo fiñmédíátámente abandone el salón.
dé ÍTeba, dice que de la infor­
mación MÓongreso publicada en,Et P opu­
lar,, se imprima en un ¿y para que se
, la llpvé|iyTos delegá̂ ^̂
Se acuerda la linpresióu de la citada hoja. 
A 1®̂  ®©ió M d^  pot
Ei acobijp que. s© copcede alos caíppésí. 
ños ós peor/que elde laé Bestias.
Di} la oiujér diee qnc.'el patrono la pire/ 
fi'cfe éuestOyqúe su rénuaiéfaciónyes ihíérior 
a ia á©r sexo íúerfco. ^
feroRRd«< Rodrf|tt0S[ ' *
S|iat_08 , l 4 . M á l í 2é " ' ' . ]
,,^POi¿as;yMo?ramicutas.^^ y
:>. feyorepór-al P^blmo /OO» prebbif miaf
WtBflé«íS^.§e.yepd6u¡. I.<í)tM. de ^atesriaidl 
cocina do pe t̂&i^ í̂áQ: a §, 4‘6i9̂  51ñé
I2Vfp .̂.ój(^aáslaute ha£̂
'  ’ l^bacé tmbonitérégaTo a'todé hlisñ  ̂ qné 
de 25 pesetas. ' ' ;
".Si
!'A '̂Í '.'i' ’Íju c-'-.ü,' .f .. j  ̂ ÍÍ,awoniMá;:--lí. éulfflio de ItierroA-Saflds ■
‘ oomîato* tod̂,* jos oulíiypl-;





Lpna menguante el a í»b 'O) -2^ 
, , ¡Sfld
Sém.ánal2i - ___
" Sante'dóbóy.—í̂ añ Victoriano.' 
' « « " ^  d em a ñ á n i-^ h  ^
«  - A A
Aconseja que los obreros d^bén, haqpr oo- 
i mo 0,1 ejército: presentar k  ,batajía, ciando 
les ñouyiene. ,
Combate los vicios, conceptuáp dolos, de 
.nntretenimientpa perni^osos y exhorta éíles J?|Mpbpará,hp
obreros a qu© estudien, puesto q.ae '¿pibe^e,-íj y íá?á jn ^ ^ a¿.r^ ^ ld óñ ^ , 
rfioia en alto.grado paí'a sú.^ppndíüión. y, '11i‘'y f  ~"'H~TTmirr||iii¿̂ ^̂  ̂ jij,̂
:fepsa «oinp explotado. ..
Definerja acoiéB; direcla qpbem,pleau,; las 
I organizaoi©n©B y lo qup es el ip^rvó»oio- 
nuismOi: ■ b.’ - ■ ■ ; ñ '
: Éñ é®. ha dwg^ppllitdÁ.la¿
huelga de «La Oanadiejlse» y Síi jfcjÍBplR'yno 
:ibá dep^didíf 4éj Ip:aoói4ñ,4ii»!(¿ffc;i 





B «A. '•«.fRAUrase® BAEZyt,
a  V á ^ M « i i| Í t | t o ^ t e r  vfS)ír99.ei^ 
©Jtópaii^icóiníiügLajb'cbñforlableóft^
.  ̂ JQT,--M álaga .
fárb^^loa a »
lboxia.lbeoia.ee8,
- ,' ;;>ĵ tiutch8do 4A azúcar.̂
.. Espftrtfléión d® fretosídeL pafe
. _  .Pñrificapióit, nv® .5,
.................m nr’rcT
L Ó P E Z H É R M A N O S
— Málaga ’
y . Cosec^rps.-^Exporladores de VmOi.-r 
c F^iicahl^s de.a^uárdietjtÓ8 y í jS )M ¿¿® iÍ i ' 




^ l a i v A s . , -
B A iP i© G  t
padidosí Sooiode4 -Fiíii»pcíérá y*!BIinerd, Óáríbs . ,
€ffí todoa^ Ib^'‘'álihaQí^ férrót©ríá¿^‘ 'i. í DÓ?Í̂ÍTO: .En ía. PiazE* dfü̂*/Teatro«̂ v
■¿UdÉi üihitófc. \Mliáímí’Ék
L A  a i B T A L i f l t t a i G ^  s .  a ;—
r. b
^8tní«cl0!ies m̂ t̂ jfej|8̂ PiíORlt«,fljo8.yatírjitorio8v -!fW A
i ro.
MI# 0om ^x*» Mil Y Í P l9
r . »  ■
Extranj ero Las cartas detenidas se , elevan a 300.000 y los itápreses A vm tóilMií, ^
-  tiég a d a  ‘
lí Lisboa.—Ha llegado ddn;Mejíipc^ líkdi-
I  na, inspector do les puerto?» de Portugal.
■ ;j Si lao se resuelve boy el oonñicte,, sal' îán
Tka v'o'b fl
Liabea.-^n loseantros'políticos se ailrma 
que i^^^S^b«l,%^ítu*l^elega'Ío=d» Pcr- 
tugailí^ Kloíc^erenoia'di la pai  ̂ será aom- 
bradfc|bíiS« îíb d« Ne¿oeíOS BkWañjeros.'
i^ o v m G iA S
j t t e f f i í
-üonainúa la buelg^ de depen-
les giiaMíaíi de Seguridad a re^drtír iWs ¿ar- 
la previncia están
Los tranviarios
’ Todos los carteros de
qpbuelga.
Baroelona.—Entre los tranviaisíos la eX“< 
oitaoiéii es. muy grande con motivo délas 
dificultados qne pone la Oompaliía para pa­




Tddos 4d!í̂ '̂cemíSrCiea'périnanet3en cerrados.  ̂
Hojfr fíe'ré^ttró la dunta de RefordxaS So*' 
oiale|î 1M}dMánd5,éh <derHe/d una a tres.
Lafimpresión es opíimista, ct^yéndose'que 
este|ion]9i:̂ 0i. Éo4u( l̂^ar  ̂el penídicto.
.V ' X
Húelva.—Los carteros se han declarado en 
hnelgdy haciéndose el servicio,' con í^'cha 
dificultad, por los guardias muniáipaleá.
Nuovo a í^ ld s
Huelva.—En el cabildo dp anop^^feá líb- 
gido alcalde don Juan Moró^^Haroia, roma> 
nonista.
Coméntase endos circuios .|»oIíticidŜ  la de­
rrota del candidato honserva'idW'. < ^
SuieidtD
Huelva.—Se ha suicidado edüici^’ 
nio Garrido, disparándose hn t|*o "e: 
derecha.
Parece que padeSíá úw¿ etííerthedáálbbíf-' 
rabie.  ̂ > V!
Los escolares
Gtaneda.-- Los estudiantes nq jisiptidrOn a
Madrid-22-919.
Bolsa d f  Madrid
ISoia dei Banca lUsfuno á̂ eriiDane
93a 18 ma 22
i â̂ icras < . . •
V&tbwtS-i , t t- Ir
Ip^erior . \ 
AmortÍEable 6 por 100.
, ' » iporlG p.,
jiáüiones Baĥ oe H. ̂ ^ r i c ^ é  > 
■ • >:.:■»» ĵ |jBspat%
’ » V .
» . « o c i ^ p  A*bca^iea 
í  J^ferlnllwV.'".
-^0%dj^mones 
9 ancft Lol H íb d e fe i i iS . MexilslfeíÉerT . 
"&© IDhile
S ^ K m T p p r  1 # T  . i
I  3  ■'''
rr^ )rry| | í>  ti
m
4" -i'.
ü̂ l ,(|obié ĵró estlíÉíuy s a l ^ l ^ ^ e l  r<̂  












Fer la tardo'  se l êuniê ou-í aoordand'd ’íóé'
de l ’armácia, Letras ^ QíeabiaS) emtrar el.
Ln&és. 'ífc'  ̂- 1'.̂ ,
Les dé Mé^éina y Ü^ereckC <|eoi 
p e i^ t ir  6n,.'to hueJjg^hásta re^re30^#!|'lá
eonííti^ A^® mátqhé''a Cádiá. í ?  •- 
que eí Lunes se reañu^íuáR íó= 
das las piases.. .
b ilíje iíc ia s ..., .
Sevilla.—El juzgado practicó -hoy unainS- 
peeoió» opqlarí6jn Ja P l^ a . Monumental, lle­
vando, a é^bó difi^nciás mihnpibgfis.
 ̂ -  SOSpWtlSióH : ,,
Sevilla.*—La Jíi^ta-Adiñihistrátil^a’óóntra
el iñ^rader qe^or ̂ a?qujíá  ̂hhboUdb. syáp6n| : 
dérsé, aplá^ndo,su .celpbrf^fn^ para el; Ln^" 
úes. ■
El Presidente




> slmai '-' : '
.ELnoadc d© Jlomanones,- hablando con los 
■'Pefiódistás, móslró po.n 6ht\isiaBm0jSus de> 
< seos de abandonar el Po^er, , v.  ̂ . .f
Se Sabe que ©1 conde ha conferenciado vaf 
rias veces con Me'l quindes’AlvaTez y^ermar  ̂
quéa de AMicetnás, y dichas 
seguirán hoy y fqáñápa, . . |
. .f;. : -  = Ld^'[írdsupiosté^ ' ■  j  ■
M  idi círculo^ políticos se ascgur^ est4
■̂Éíd'é̂ á̂árldh' ¿ré'áu^hd’sWs- sbríáb áprólkdol
tenido que adoptar las medida.s de previfl$óh 
necesarias para que el servicio se restableíscñ 
cuanto ante .̂
’ el 'principio del mévÍBaiento Méi-
mos todo lo posible para ño llegar a exi|:^ 
mos de violencia, pero si dentro de dos ^as 
no se hace con normalidad el reparto de II 
correspondencia,, nos veremos obligaaos a 
adoptar,medidg^sraás.enérgicas. ?
don motivo de mÍ)fRpscnoia enlaPireo^ 
olón de
Eeverter me pr0S^"t¿ a una ¿omisión d| 
bfibialeí do .OorrqoSry Ttílégr|fo% que mi
ofreoieEe.n ‘,sn ^eAdi4bq,OBeur«^
prueba de disciplina laudable. , ,• - ; i  '.
.V . .;■ *
, Al cént^p 4® 1* .®bUp d f II
Salud la noticia de que el Gobierno "bebií 
dado un plazo de 48 horaB para qu© vp̂ viê - 
ran al trabajo los carteros, éstos la acogieroá 
obn^Brotestas.; .  ̂  ̂ - II
í G^incidian -todqs eq afirmar que estl» dié  ̂
puestos á renunciar - sos destinos antes qu| 
Volver al trntsjo,. ( ‘ 1 , .L u».;
L aiftsa í b I aceite en Zamora i
Una comisión de los centros oííí̂ é̂í'óV d i 
¿átíiora, acempáittadíi; dél ééñór López Ííoni| 
y do vanos répjesentantés de áqnélÍI"iÉ>rô  
%inciáv han tMtadó hoy al Séfior Ébdrii 
^uez (doñ tsoñardo) y al nñévo subsécrétaf 
rio qé iibasteciín^ piái|ñdóie'3 que riji 
allí la tasa del aceito, que ha sido rechazad! 
pór Ibs aliáaCéutstas sin causa alguna qub 1Í
jn^tifía’^^;.j,v \ r.; ¿
. El ^iñístro. y súbsecj^ei^rlo pfreci'erol 
4|pndor § íqi ®ó̂  ’  ̂ . .  '
Íl ccnfíicte
.jjB̂ n d,o los actualé‘3 bü^nerMde Mudrid.
Séptima. Supresión del Cpeí'po auxilia^ 
,, Petaya. Qfie, los peatones y-^ijieros ruj' 
ralea pasen a formar parte dol cuerpo d,e eañ- 
.te^S,  ̂  ̂ ■ - VM , •:! Í-: II l
La rtd teíe^íiHCá
.;. .Ei conde 4©:HqmMeii®l recibió., o.oibío de 
|[jqstaínbre»;a; los peiiodistss, con loS- buales 
conversó extensamente sobre las noticias 
que publican ,lps periódicos áqeíCft déb perj? 
sonal de TeiéfonnSí). v ̂  ‘ i ,
^  En ;li|;y îta .que J ®“
fe del Gobierno—ks he d joho que no querida 
darles, ningún cong.eáb- sobr® la actitud que
cartefos
En »nií!§a
“ - - H t e l p ’ V ,
Sevilla.—Los ta'rtbíoá óblagarbñ falñ-i
n ,  r R íjC f plau^iWé
La aetituJ áeFGobiérao en la cuestióá 
i'la's subsiñteñoiaSJ está dando magníficos re‘
caso d i
módil do 11. feltiañaV’dé’é|idé| 
de llóyar á cal)b'él primaV ílpartOj en ñl qué 
sói’e se %izo'entrega déf dba por óiiñ*t¥' áe 11 
, f»oj^eaj>ondenoia,^han  ̂abandenado el trabajó 
,.lasea3;tir^’d l^ a d ? i4  y  ̂  ;
i  J ^ h ñ  '£ora reu^i^^s, todos loé
,/ .Quanáo ios barbaros abando^&run el 
jb, ios jefes de servicio realizaron una íjDS? 
'ípecetón, y*pudieron comprobar quevaquiílol 
habían realizado actos de sabotaje, lleváp íor 
so oaíiéías, libios dé eertiheadds, ealip'jeroá 
para ©1 reparto y muchos documentos.
Ct^gañlzacíón
Cuando el ministro déla Gobernación tu­
ve noticia do la actitud adoptada por los car­
teros, se dirigió següidaménte a la Pireooión 
Genera], trabajando con ekseñor Navarro 
Re verter y  el Administrador de Oofrecís, dq 
- la orglniaacién del regatto d® j& -®érrespQnT 
denoia, lo mejor posible. v !
por iñLir®oci<^ G®ñeral de lOomuniolciol 
nes so.lm-dírígido el. sig.ulénte despacho te| 
legráfioo a provincÍRs:
“ ̂ l^^rey ̂  haciéndose eco de laS aspir^fene»
de ios ouerpdS dAGqrréo'S y^íélé^áfbéííbi 




Algeoiras^,—Eq ©l..̂ q̂L;Q ha dado una iñ* ' 
teresqntB' republt-
cano líircdíieeB oiáti^W  ■*"
A j  lo ^  asiltlehdñ*Teynr^ñ^ 4®
pue%ós elróánoñ, a|iqydbidim&«4Íê  Illa
meq|l oboj^adi.
Bhjqfe dél partid<o re-pubHoanlb focal hizb
la preséñtai^d del-nr^ ’ , j  ^
Démingq AeSiáñfólíl'^
[̂ bfî ráüDftínss |
,En la mayor parte'de las próviunras-s©' aa> 
cen numerosas declaraciones de, depósitos 
' 'de'oér'éaíes' y ótrós ártfcúíos de primbra" nei- 
' oesidad. ^
 ̂ Holitorla eriv París .
El Gobierno recibe a diario in formes ̂ d¿ 




loyd e y dijóv 
siete oá
eeenÓmicfi ;̂ qaei^did 
detefaidó i^ !údié%  ĉe 
de l| ^ té| ^ á  M
que pr|fee|par^ 
que Mt^lñiú^nlre^^e




/  ¿ En jas sesiones de los neutrales no ha^ 
.discusiones ningunas, si no únicamente prS*' 
^ñhtás y reSimCsIaq, . - . m v i
■ Lásebñ^r '
Pft$áp^ÉÍ(lía:‘; : ; : - i
' Eustaquia Casado,-natural de Madrid, há
:,Ĵ ,ÍL1ÍĜ  sabrÚP lo .qqe haq de -hacer—agregó 
j^,qoqdC“ SÍo- olvidar que eLúnioOj que po­
drá salir perjudicado es #lpúl4i®o.
.L?, iqcautáoióq por ckífetado de la linea 
telefónica es algo que tiene que pensarse y 
hacerlo con tacto, -detenidamente, y, desde 
iu^gOj ®q intelíg^ñcia eén la Oompáñia eou- 
uesiónai îr,tpai*S «vitar qu^' liíCéo Sutjá un 
pleitOiy teq tribunales le défa- la razófr, pér̂ .
' jndioañáoii GobU^ói
Este—continué diciendo el présidénte-r 
está dispuesto a gestionar dé la Compañía 
&éjdí*áé ’̂ atk él |f0ífióñál,>ñféla6lóq con laé 
hórás^  t?SBí^ó, lü|ldoS,  ̂ :
' Ré^éfctol‘líá iñckufcáhiÓú 'da ja  linea hó’eé 
cosa de días, ni tampoco ptíéáén hacerse fu’ñ̂  
e ió á ^ ^  # 1 Vá* pih^íio *a joa em* 
picados de hna Compañía, v . ^
De , deaéár res, para bién dé todos, qué-se 
. llegué a uqa feliz sóluoión.
La reconstruooidif (íe 0!! f a lt ó n  
4e^1iín|
Ünfi .comisión do yepfeo^ G5|inja|
acompañada 4®t obispo de G^g.ov a, visitq 
al icqor. Saljatall^iParq que se- interese, per 
q^e cea pronto, qn hepho j§; reeqqstr^Qclóq 
deí pajacio de3truido,por,unúu(^dio y > lá 
, in s t a Í a c ió q .4 ® fe r r o v ia r ia  d9,SCgoi
i : i. -.:.- v.U-;
El niinistro de Instrucción ofreció atender 
a los comisionados. ; i --
Ltadé dice.y.
V Bb^tibsebrétarió 4© Góbernáoión maniibsi< 
tó esta tarde a loa periodislas qúe iñkñaiiat 
publicará la «Gaceta» una real orden dandd 
1 carácter óñóial. al laudo firmado pOr ú¿trO‘ 
:nosy obreros,' dólrámó de constrúcelón.
Añadió que lásí notioiaa recibidas dó pto* 
vinoias acusan tranquilidad;
Visitas al emrde
tárd© han ñétadó visitando al óótido 
de Ran^nones varias oo,misiones y algunos 
diputados a Cortes y gebernadores civiles.
Maura,, dscampíL
Í jI téñór'Maqrá-Sé énhtfentiíl'pUálÚdó Una 
temporada en Córdoba ett la' finñá dél'Shífer 
•*̂ 8̂ilVo Léóiff ■ .. V -  ,
É̂ í|‘|i’ya'̂  
bastá
principa d© la sqmaua pró^Dlaj, .
Entusiasmo de jo s carteros
íEate ha sido enviado a Granada parí que 
los Interesados puedan formular défeoar- 
g©8- . I; . ■ - ; ■ ■
Ex€ursldn aplazada
®1 señor García Prieto t'éUia'' áébi4Í4o 
míáíohar con Su eSpesía y suS'ttíétÓs a sufiñoq 
de Lourizán,pero hláplatadó él viaje a clu- 
’v sa de la sitU'abión política. '
ELfégréso (fe ftaWata á Bare^fonii
El senador regioaaüsta señor Rahoil  ̂ ha 
regresado¡aJBarcel6Ba, ; F
. Aqtes de_ marphar manifestó-a les perio­
distas qq§ una Je las causas de su ViajO' a 
Madiúd,pbejeeiq a'coásegairdeL Gebierao 
. las faqiljdadeq aeCesáriaS. para; ¿bordar el 
camino que ha definido el Ayuntamiente de 
Barcelona para en jugar,©1 déficit del- presu­
puesto. ... . . .. . •
Lá  ̂exportación de la naranja
' ;íí . f r a d p i a ; ^ . r
El señor Santa Cruz visitó esta tarde al 
conde de Romanones para dar je , fiucqta de’ 
los telegramas que ha recibido‘de l a Ásoeia- 
mÓMídé a^iéultóreá de C ^élféñ , pililñio-
para que
í exporte Ja nafan ja,eu y¿ falta dé éxpéf tatsión; 
ConstituitíaiaTuiáa dO lós vleiífóé dé íá «0-
É1 cóndrcifcó no puede resolverse de mo­
mento, por la forma en que ha, sido plan­
teado.
El.conde estuvo ©n palacio, dando cuanta 
al réy del bónflíeto, ,,
' dirigióse aj qa,feisierio de la Go-
bei'qaciÓñ, adquiriendo más detalles dp la 
huelga.
Más Varde habló, nueyameqfo êon les pe» 
riédista's, diciéndoleŝ que teqÍp;,jq,traBqqjl.í» 
dad dq que el paro, no se déisía a ninguna 
dispoSfeiln dél Gobiernq̂  que ésto había 
ágótado tusésfúofzos para evitar ía huelga, 
no queriéñde ósoueiLar jas, peticiones qño 
e'stabáñ en pugn̂ a ©en ¿I lnierá,3 piiblioo, o.o» 
¿iq lá de ser inéluidos'qpór ejemplo, les oar- 
tefós y poalones «n el baorpó geñéral.
AÚldió Rómañenes qne la huelga parece 
dirigida por uqpomlte que radica en Bar» 
.céíoaa, que édqüíen da áquellas órdenes que 
esHmh Cónyéñíentói.
‘ Póñ'éátá fazÓ'ú Se hiégan, los jear̂ ^̂  ̂ da
Madrid á Cenféreñeiaf ceñ eí Gobferuo, para 
‘Ver él modó II  ^ i t l í  él oenfRotó?
maro»,.‘i : .
Futuras
Ha oironlado, inBÍB|.eqt.©me»t© el rumor
de que elqepqr J^ausa, .ocupará Ja presiden»
, oja del pougr^^ en unas Cortea Constitp:'| 
yéntes que a,®ráu *l®gÍ4s brevoment©./' /  I 
; Este ramof ha sid© obiato de grandesob-I" 
m^tarios. : ri ,  . ivv-u.i'  ?
Lojque si parece seguro-es, que je l conde 
de Romanones no volverá a las Oortes ác- 
puajes. . i, ( ^ : j  ■ ; u,
La tasa dei aceite
El miniátí'd 4é -ibaltéci^éntÓs ha facili­
tado a los páHódístáa^ñtíá ñoÉá sóbré ja  tasa 
■ déjiícii^ék'■•' " : ’ ■ ..........■
0 |llp iBÍfi e
,f/-.î l¡S©ñOr;Gareia Prietof estuvo esta tarde 
en el Cougresó, despertando su piCsbneia 
mucha aúriosidad. . . .
; Eueron mucjmn losiqns’í creyeren? qúa el; 
marqués de Alhucemas iba a éonfdróncíar 
con el señor Viilanueva.
tIi9S periodistas interrogaron al expteúi- 
dant© del Cousejo sóbrela situación pólM- 
ea, limitándose aquél a contestar:
—Rueños están los tiempos para hablar de 
politieq.
Los señores Yíllanueya y García Prieto 
negaron después que, hudíeran oonferen- 
ciado.
. ;E1 primero manifestó que iba a depositar 
una car ta en la. Estafeta de Correos. '
ReumonRs y notar "
- Con mótíyp del jncítente.(je. ̂ ayer §n el 
 ̂ A ’yuntamieutó, que fué causa», do.quqJos
íDespúéA'dél' despacho órdiháfió con. él 
oondé d^-Bótóáncnes, él monarca há recibido 
a una ©emisión de SegeviaJ, de la que fbftíñi; 
bampwrtS 3? lo» Ifiprcséhtantes  ̂fea
Cortes. , _
^l^\¿.comi|ioi]G^o£^l3^erAsá^ñ 44db Al­
fonso jo mismo que habían ppdidP J|̂ iúis» 
tro déI^]b^s|<^4wippto ofreciendo el mo» 
ji ír ca cq g jfl i^
responda
V jAcVuálñífehtehay sin fepaftiV 30-OOG car­
ias y 9.000 giros postales. ' '
(̂fó'lá̂ mádrtigádá
Submarino alemán a Francia "
Cartagena,—Íl las nueve 4© je  mañana ha 
zar|a^O; áel puértq con rumbo a Teulese, 
mandad© franceses,, el sub­
marino ^em¿n «U-39».
Ya escoltado per el torpedero fcáucés «¡Ma» 
iriek y ej acorazado «Paisaan». . ,
Lesde el muelle presenció la salida dpi 
submarino numeroso público.; ^
También ha marchado a Francia el sub- 
mariBó alemán «U-2S» escoltado per el aco­
razado «Clara» y el transporte «ínfatiga* 
ble». .
Incidente
■ ólkfóñétW  ámbbs cúferpóhj'eómefectivícíac 
de prim®rd d é '^ ú i^  • ' '
Se ha repartido una hoja in,vitande,|a to 
j diqs los buelgui^t^s a ®t
: eáp^br^áqu
lud, con objeto dé pasar lista y ver qui«n0| 
son los que hacen traición a la causa. |
‘ ' Adhesí^nei
'Etí^í Céñtjiíde îMÍiiéñoá ádf0i í̂a%e‘iin en| 
tusiasmo grande, hÁbiúñdó êYeÉdMdó'" l¿'¿d| 
hÓái4ñ de todañlhV-píó^iifeitfe'  ̂ I
vinoia^íliahtl fes déceldejdíaf ; .
. ;É¡1 .teiégramajdé IdbesiÚn deí -jÉ̂ ersô l d| 
Id álaga, ágorajia eutro, Ío  ̂RU® había ‘¿P 1Í 
'tablñlá.' . , ■ i a
reunión jos ediles" de la citada minoría» 
i De la reunión fñé faemtada siguiente^fe' ' ' '"‘S - ' ■" '■nota oficiosa: • vi vi
[-4Í; de d̂ clâ ars.® .huelga, los. osw-í
teros fué muyjinteresante, moskiándosétodo
Lfelpeíiqpaleutusjasmádov^^ I" ' ¿La miñÓm''f6formisla" del Áyu
■.'Se-dferon vivas Día;.UuióaoJ» al Unfer-po dô  I .vi, = ■ : - . ¿ L i i¿ ’ i . j  III«Til I. 
J ’elégrafosí qu©, había cursado los despachos ^
Barcelona.—En las oficinas de «La Cana­
diense» han ocurrido esta mañana algunos 
incidentes entre los antiguos empleados y 
lÓS ádmifidoS dur’ánVé la hueíga.; . .  ̂
Uno áé̂  éstos fiié’ óbofetéado par un em­
pleado, salíeude a reluoir revolverá y fecas, 
Eñtfe ¿íñbés blndés se cruzaron básUn-
’ té r^ l^ a .; , .-.x( i;,- ■
* La ínter vención, dél Jefedejallerss,
' tajUTídá, que ajaóehéifaé puesto en libertad,
■ ¿álmÓloh'^hiiáós.’ j  I , r
" ;  Eljo' ¿Ó óbát'ílñt'é; la exo]ft|bióñj;f8’ rápy 
A gránde' el pérsóhal de «La Cañad 1̂ 0- 
»e».
Las pírtbifs^al í e ‘
OCU
iraj el 'propósito^^ aT^mentaf .jel 
sobre ' yinW?y" alcoholes pp  ̂§1 señpr| 
'■.í̂ érez ÍÓiédÓ'y a n u ^  imp.upaio'í
r crdenando desferM JD.búélga .y. abandonai?
elítráb¿Jô  :J  ¿ i ■■ ^
,L0S/húélguiatás imareháron ,seguidaníent^
-g ja'espade já  .oallé-deja'íSalud, dónde tie- 
, hén SU domieiliq sóciah. ; ■ >
; t ©até s© cejdbró uña rmiúióñ j enúlaci 
. Bñáoordó .hacer Un a6to^d« b®®B®®éiñ está
tarde nouiéudose eñ U tabliHa d©.' avióos « . i a i. • 4. ^iarae„pouiB«vwo^ u n  ̂ i  I man SU prepenoia en pl Ayuníamieotp, y|Laina ordeñ citatído Atedo- -ed> ptersonar pardf
se bera  irán hí mitin y a la agitación ̂ popp-̂
jlL '' r ’”'b y  |
Uña yez exterjorj?kda, la profefta ,̂ ggj-f 
noria orée qñ® asuntos 4e Yitaj.intqr^^reQla-^
^S80üela4,;; úi^nipqládo , qqe p,ctubre ,̂
déji, ,^marphó a Fj:abcíá,®h ®aí
'Eñ IrntalilillA ' d é j j | > ^ ñ a f e  
' ialiia'ána^'oMeh a tÓdÓ óL ̂ rSonál> í |fê a¥"‘el'Uadlñ'ó' dl'-Cói-ñoj
ión 
ación, 
a no .08';' 
e confará '
- BSl̂ ofíníéháf'í̂ ?'!©' eG’̂ otñ^Vdfeéi'
i ¡IfJiî jlwraífefê br® qfib* SfeíJí Bs|
9S'.íssoaiish' dásBfeñK:"'iílB'8W8̂ *:'p9!ll®̂  er
"d®> ocasionándose jesioñes 
J ' El óabaílero que acómbañabá a lá sefLóra| 
apresuróse'a'eóiidtrfeiñiá ' éh • áutomóvil a laf 
^¿^a?de socorro del Pueñte dojSegovia, flon^slsrs.  ̂ ''-I- \ jOpinI que debemo?, urgentemente, abau| 
donaf Mari^Soo^ í^i^Í"deliue nos obligue, 
a ahasáonibi'léi''' ■ k
LanfoiflD (^V'á© piófétó '<á ̂ Wdmpq en ©t 
•s'ílBlfeior; OMndd* arrl^lir oi^
Oádiz.^Lddisárí^94¿uslí^^
los sojlades el reparto-do la? eorres^páen
NueVe
C^iz*—Eû loai. astilleros ha-fe
__  eApOBÓy con dps .amigoŝ
regresando éstos y ño teniendo uqticiaedé
también a nuéstro pais. |
' . Ül desápaTeoido sé jlfltnl Bernardo  ̂
tp.s Solo, y tiene 42 años. I
7 Paseandé a cabalTo por-jñ 018^40 Ca®p4
se a inga
y íbl%rafes jeótf 'é$j#^ 4Wñvitár cóñcfeñ,taj
nos^ihéirpíé'tlolóñ'ébo^^^
la jama inglesa Allmaah ? ^ f^ r , áómicilía'| 
Jda en ía embajada ¿ó s%-pais, sufrió, .úna oaî
' ̂ h ’Sáb'é qué - ékíñe’̂ ñiíentO'esfcá '
' Icfe'irfhídlcáfiétáfííî  ̂ ‘liñb di 
teros dijo a un p;».riódis,ta, ô ,siguj|n^
El Gobierno, y el,púbjioo.sé, aspmbrará 
de la importapcia déj'jmoyim^ientó, 
esta noche, o mañana, o eí Lunes, a lo má|
A  éétl*̂  deelíiraSión sé ll|* o.6aÍédé‘ JífechI 
importancia. ... . . . . . . . . . . . . . .K,
En personal de Oorreos^i^Lftj^áfqgt^írl
fes trés. ; i - i : ; * , '
■ Cuando eí sé&r Navarro f  W í®̂
peyuelo-qu© halsia eqtr© loB carteros, epvió 
I Comitéi para que subiera a su
^despaphoi > 7 i- 7 ■ - i ;
l^ ceí^
* nee qVe al Comité no estaba.en,, la Oquipall 
dÍ9p§pfe.njP\a.q??ólfenlioaces que.subí,era e|
sehundqLo^IúvuI;.;' ,j.ui..-..a?oIí ->̂.1 |
Este se negó a ello, diciendo que no tenisf 
^ri])qQÍoues.,, ,  ̂ \
I € 1  aspñctoí’i ld  t o t -  I
lA ■ íU'ti Í-y..r:X í.';,; -¡ rJ ■: Ub.í.-i. J Jm. . Los,periodistas estíiyieron esta tapde en et
L‘̂  repubiioanos tambíé̂ ^̂  se,rfeunfereu eiñ 
' ej-dómieilió'de su jefe,8«ñqr.^qguefa¡|.f  ̂ ■
' Los reññídes éstuyferon cambiando jm-^ 
presiones lafî o, rato M  d®,
‘ ayai", acordándose ,céle|>î |̂ ., qna,,nnfya 
ííniÓñ en el domicilio deiiou Ajvaro Calzada 
que se enqueptra .enlarmo.,^ , , •,. . . ■
be ios senadores a/Sánohez to ca
1?
íocatdéUartcfíl que’ip-esant̂ ^̂  ̂up aspeqtó- 
1/ desGonsolador.
En la mesa de 4,istribuoión s% amoatoua-, 
ban cartas y pejiódiCQS.
.1;• dé los médicos d© guardia Jdpráotiéar®»Ha I ^aupoe en sps puestos en tola  España.  ̂ ;•
vppiblera cuta.' ' ■.■ ■' --77-Á-4 j ' ’--’*' - 'I " ' '.. . .E P ^ i'^ lcJ íi
- iLespuésfuó trasladada;InfieñOrOi Dsu^-^ ■  ̂ -.^j.
'l /
construirse un vapor je. 5.500 topérá4aé,jía| !̂)étÍ^^|’^l^^
irád#€fe^añía lbñtráj ' "  "
( .L á f t id a y r  j  j
■ Gáíiz.-r-^p jâ  Páoultad áeíMedicina fe¿h1| 
yérifibadó él S!¡o%o' de descubrir una -lápidj 
©n íe l estudiante muert© en Graff
’^nada duráñt© los reqioBtes sucesos. ; L
Ásíiíieron el padfe de la victime y.
los eatudianies je . Granada yjCádfef.̂ ^̂
' ĵifespués tuvo efecto en el Oenfa^ escoiaí ■
^djtanp uua yelad:a, en l^»quofqí
Pi&epof i^toaliiaoióv  ̂ .bmlllnté
imioilío. .. , , .;ü Í-77I 0.:;-,;:7 -. |
Gimona 7
>>i: E l ministro de la Gobernación há diñhOJ j  
Jií^iante ales periodistas: o..*./-.! *. ,‘ iA ;
«Bieñ explfeitas son laO doolaráoiónes do; 
Romanones y Jas mías, de las cuales seihfeo| 
úñtérprete-el seSor Navaárro Revórteñ, oérea|
I éomisióni de oartero® qúe 1® ̂ ^itóuil'^ 
tpanaente.,; |
Él Gobierno estuvo siempre favorable# 
m en^ ' ^ p u ei| ^  l^
justas y  razonables; que le hicieran los car 
teros, pero éstos no han queri'dó ©séñoh^ laí 
i t e ra d a s  invítaéiokeírqñó SeJéál^#oñpa 
ra que no roikpiferán la?diséipliká^, p.ñés den4 
X I « n  a >» o UiU a m A J ín«' KiíHyfflpWiíiñíiíi' £t«n i
y K-ii- /Ja.--, i-.j,
También había nijinerosas sacas sin abrir; 
Se había ©mpeî aSd̂ a , separar los impresos»; 
¿5'% 11; “, ; ;
J1 Ei ipérsénal desfínñd® a' reeogáv ■ la-corf©s¿ 
pendencia en los buzones públiees, qoñipñ'l 
L La Direeci& I *Mefeaáa|íueíV¿r eop lobaoarferos, pUeide--
..se ocupa4,é;oígaaiz¿, 4'^ eon-tratidtá 4® bróhes yraufeómÓTi-;
■̂qq© éBtVh:9»h9'j®3^ 1daĵ ^̂  ̂ i lea para llevarla oorrsspoñdéñoia, sélha'de-
' ^ 4 pioió4 .'.j.' ' j; i I claradotíiuibién e n l i g a .   ̂ ^ I
No hühffjfiUliiórl
Sk «MUÍ>»yé<h» » l9|  | ¿ 'p f a ju d i i ^ U  «mte.tí»u, «rt» »  pr.poi
El'prbsideñte del OonséjÓ há récibidÓ unal 
' carta firmadaipoñloh Beñáderéñ de Ja mlab 
’ tía coñServa^ófá y  Sáñoh%¿ Tóóá  ̂en já  quñ 
“díceñ <fUe ño pudíendo ñl debielídÓ cónéeñ 
tirse que ePGñbfeíñó éstablezcl' impuésjóí 
‘ siñ- ser votadós pbr Jas Cortés, es précisí 
 ̂tx^ar de esté aáUnto y á fál fin solicitan  ̂
•’déi héflor' Víllán-héta qne convbqué a úñaj 
-rétinión; I
-* 7 Sefeabñ’que el-señor Sánchez Toca atiJ®! dê  
vepyiár’efe'fa teáftá la dió a conóieifál sifibr; 
Î DátO. '■ ' ' ' ‘ j  ’ , .' I I
t a ;‘||Si!ñiil;8íírCt)i)af i
cuestión spaiaí y  la huelga de
,-D.aíeelo^a.^Se aáber'̂ qufln i^í.«ptá' gestiO- 
^ajido fe Sinjieadén de. jIos redaetares- da 
108;periódmoa4 9 Bareelopa;,;' vJ - 
' •íi%idefe.hn Beirtido del personal obreroyél 
qu4 <í ha,propuesto a los, periadistas el dés-
cansó,:4pmÍOÍi«al, anunoiándolea^ queA ©Rus
qstánjyhpjnBStóS á ir a la huéfea si nO iógttía 
gambasS^ójwaSí,; ; V.:- ■
Loo fiíi*roííiáí*M óiiíiifé^
 ̂  ̂ con los sindicajístas , w
Baroéloña.^Él séófótaríb^déía^éderacma 
Racional d® farroviaries ha celebrado varias 
copj©reno.ias¡, pon significados siqdicslistaa 
de.Barcelona, ,
La' M á á  de carne de la Arg
- BarcelonaC-^Ha' visitáfió aX álcáldé' nii re- 
-ipresentante d« ñna Empresaque se propon o 
traer a Baroelona carne cóngeladá de la Ar- 
;gentÍQ«h.'v ” '■ j
I, iÉkeomieionadO' sóílieita del' albaldñ qú6 
eXpengá las .oopdioioñes eá que oT Ayutita- 
r miento feqtorizariá la venta de diéhá carúo 
en .ej Moteado, aseguraiaidé qué podríDyéá- 
dersa ep condiciones de hi'gieñe cou na 
¡itáfetao un cuarenta por ciento de tébá^a 
f sobre elspreoió a que, se vendé ¿hora el ar­
ticulo. • A ’ , ^
^■xoelona.—El ©onñict©¿Le l a  oartoros s 
á l é t t l l ^ Í , # ^ 8#ABdose niiplantéÓ 
fuño al trabá|o
I »brsÉ¿tO'‘ ééta tá¿4éJgí te ünióñ' <
óartérós ©ñ'li dallédé'fe 'Salu4 .
Las peticiones de los carteaos huelgi^taJ
son las siguientes:   sGiu<feeñ̂ á'np̂ i* aui
mentó sóíñB ‘Jés- jótnal&S'aéórdádñs éñ la| 
j  Asámbí 63b-dDBáreéldá a:
ne reemplazar mañana mismo al persenal in-“
íUii
tro de fella habría edios'hpfÍSégip«á'íiten*| 
der sus peticiones.
Desde e j pri.Der instrint© supo?,el.Góhier-í 
Trno que el movimiento; de los páfterQSobede- 
^éfea un plan preconcebido, como lo  dem-ñes-̂  
tra, de una parte, la resistencia de dfehoi 
i^femoptQSxqadflé oponían aunatsóliiísqóa árj 
méñioa, y d© otra, el haber comcmzod& '̂lf 
huelga el mismo dia y a la mÍ8íiLa_horaife5
Como el siaññ^il'J^átéllá ñb'paáeáe' 
tarse d© Madrid, iráfel señor Lépez Moniñ 
e^ñóSé^jáñcf© ' ál ñái ¿íItto dé ' í‘ñ fcrubciÓ n ¿ 
ajjt^'íñlú^^úraotó^ñ' dél 'nuevo Inéíifut’o" dO;Segunda. Reforma del Reglamotitó Ji^ jñai
l’feáTtériáfénekfeéñiídQJibéíñl y proárésivd 
que se expresara en la citada Asámiea. ' - ; I '  El subsecretario saldrá de Madrid ei aiâ  
p*: qi¿feera. Ct6áP^ñ*d^l''éuetí)Ódé cAifterol I :iñáñf;i?r*OÍÓn..tendrá. lugaif
' eou escalafón gé^fálPy^téoOñÓéifflíéíitÓ^^ J ■' ''í J ■ --' '  ̂ ‘ ' '
La adiBlniétráttva
Inca®ációii de patatas
j4arfi§loím-érEl gobernador séhá Jnéanfa- 
.do de un vágóa .de^patatad, esviándOlb aJos
no ha logrado evitw.jiue bey fe0>háyájdlB̂ gJÍi-| ^qeqtrq%bguéfiqos,.que cóJKceoádel c i t ^ o ^ -  .
4§ hablando :4é política y. fe ̂ co .nfeséñoia|
cefebRada po? ajcojida de Romanones en- # 4
tOSídfes.últimoSi
Oúaf' él fíitiiLo 66bréi‘i!tí?'
, Fa|-eo|í,ge|.vqne, (jljqqqde. je- 
rajjfíoa4o.3»j propósito de.no presen'tarae g.p.-| 
-ñi prorrogar Jos,; presapnea^o^ 
pqc deoreto oqaudo terminq la anterizaoi(5ui'
I poy,ambas paffes.  ̂  ̂u.. : :. t
Gqñfefije imotiyo se. qree¡;qu  ̂..f erá Gé-“. 
bierno 4  íl^é cabo fe legaliza?jón 4^
, . > . f-;.. t- ' aJ- I
j  „áejhabi,a j e  Ja. fqrmaqiúu,;de. un. jJqfeeruo 
,4^áijam.®ñíario, cuy.o pfog;rama,p,rfeoipal, se-" 
' rála aprobación de Iqs.presupuestos,| • - , r 
■ También s© jiabfe.de up, Gqbjeruo.de .con*| 
’ pen|ración j .reaciopándpse epii ,eatq. la■ jpp 
Madrid de los señores Veptpsa 4
opuBideración .̂d ê- ^ncíqnarios. ejylles, te| 
'ñíéndo, por jauto Jngresó'en éj’Mpñtep*{o dé:■« ' 7á. . ■ I - ;a.. - . - A ■ . .. .
‘"Correos."
B1 Gobierno, en vista de le que pourre, hl
de j  dectetqr d4.f¿>arí
a Granada
?itirjP 5gotenñn * AV'iíaesi i>305re
Sexta* Tolerancia de la edad para si exá
E! PresddsBti
1 - JElj condece Roníénoñea  ̂báblándo óOn loa 
periodista», ’ dijo" que el Gobierno há'bia 
isátídódeñáñ* íhuslga para entrar en otra.
(•;;£ÍÚ ¿t J- - r. i---'-.
bétoulo,;
O .';.' Mígas
, Barjcejon*,—En fe fábióea da-ígas de L©- 
bón̂ JoS: olhrerostBO'haî  reanudado' -el trabíji# 
poî  quejfe .oómP̂ fil*̂  B® podía dár
p;cMp.aqióa a-:todo oLpersonaL ■; *
,j¡j Este se retiró totalmente ,iauUwciañ dó-qUO 





miñado el pliego de sargos,
- Alioaftte>^LáfeleCciónparef¿rd0Un^- 
"putado a CoHfes-pór él distrito de OcihUóla 
ya a ser H»u3̂ - reñida. ,
' I Los ánimos'©Stá'tt ' 6xcita-dl8Ím©,8, temfea» 
dósé quéocUtrañdesórdenes. ^
Fretíte a fe Candidatura dei ñéÉÓr' Rui* 
Valaríño sé'píeSeutá la dél ééñ.Ór :Baróáíá, 
•que tiene" tódál las ’ probabüidádés j| .o 
'- t̂riunfar. '' j ' / '  , _ , , -i
El ¿Tcaldé le  Grfeuefe’hápédídó al gober­
nador el envió de fuerzas, por teinor a. qñs 
fel sefiér Bulz'^áíariño intenté átróipe|lar j a
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En éi (loMeftío civil
El
Dice el Gobernador
s>ñor Gastón y Pojadas, que regresó
toni© Mavorgas TorreVlanoa, don Salrador 
Fernández Trojillo y don Jnacn TorreBístiica 
Díaz.
De la iglesia pasaron todos loe epncurron- 
«yer de Madrid, dije anoek. a lo. p.rie4i.ta. d.mieilio de lo. padre, de la novia,
que en la entrevi.ta soetenida eo. kl miní.- «»*
tro de la Gefearnaeióa asorca d© la neaesidad ^ w^ree. .
del aumento de la poli.ia en Milaga, el «,■ DMeamo. a 14. nuev^g espeao. todo géno- 
ñor Gimono 1. manifestó que antes de un ) «  de ^entura, y fel.ordades y eterna luna
mes resolvería el asunto. , ’ PflllApimienfrt
Expuso también el Gobernador que había _ i j  . i r v v . '
habladooonel ministro de Abasteoimi.nto. j ; de larga y ernel enfermedad ha
aohfe la carestía de la. patata. On Málaga, ¡ W l««iío l» ^ « a  doflaAua Luque Arrabal, 
iudicáudole el señor Rodrigue. qud de Mo- «PO». de don Miguel Gimeueu. 
trilvendrán a estaoapitál SOiOOO illógra- ,  por.«  oaráoter afable y honda-
mus de dicho tubérenlo. doso, habíase oaptado geaerale. simpatía, de
El Director general de Obras piiblióásha »»«atas personas le ̂ ta ron  en vid̂ ^̂  
prometidoílñeaorGastónqnevendránMá. ■ « « r t e  ha sidq sentidlelina,
iaga para resolver cnanto antes todo lo rer ,  El oepeho de sn eadáver verificado hoy. 
laeiénado'dOn lasobrasdO defensa dél rio í “ «on“‘ ' ‘ u iío >»>» eentida manifestaoián de 
Gnadalmodlda. | duelo. ̂
Le advirtió’ qáe si ara preeiso aígúa diñe* | Pfosidían el duelo el alcalde, don José To! 
ro para áeoBíetér trabajes que se lo indicara f í ô^ t̂iel; el juez munieipal, doii
pira haóei* íes oportunea libramientos, | í® Gruz; el profesor veterinnrio,
JReíiriíndege a las medidas adoptadas con- f Durán Mayorgae;- el comandante
I ¿®1 puesto de laj^guardia eivil, don Antonio 
i Rueda Martin, don José Torreblanca Trnji- 
II© y don Diego Gaitán Ortega.
PARQUE SANiTARlO 9IUNiQ|PAL
Desinfecciones eFsctuadag el día 20 aél oo- 
rriq^e:
Plaza de San Franeiseo 17.
Qupuehinos 25, Emilia Quintero, s^am- 
piÓB, fallecida. f ; í f
Paseo de la Farola 17, José EOmái^grip- 
pe, fallecido. V ^
Granados 4, Ramón Qesadá, cáncer, idem.
Tzo. Malalot, 5, Aurora Gómez, bronqnitis, 
ídem.
Calle Moreno Mazón, 11, José Ruiz, tuber- 
eulesis, idem.
Calle Martínez, 1, Juan Tello, grippo 
idem.
Calle Churruca, 2, Francisco Díaz,'idem, 
idem.
Traslado de la etiferma^ROsariO Gimónez 
desdo BU domicilio, Trinidad o, ál Hospital 
provincial. -
Vacunados a domicilio, 165.
Idem en el Parque Sanitario, 20.̂
tra los infraotores de las. disposiciones del 
ministario de Abastecimientos, dijo el Go­
bernador que había sido preso el industrial 
' Juan Samirez Martin
Otro industria], don Manuel Escudero, 
dueño dé un'establecimiento de comestil í̂ci  ̂
sito en la calle del Marqués de Larios, bal 
sido denunóiádo a la áutórídad judicial. 
Manifestó, por último, que estibo a visir: 
tarle una comisión do obreros agrícolas, para 
quejarse da la odndnota qhe observan les al*? 
caldes do Cañete la Real y Peñarrubia, ©jor- 
piando coacciones sobre los cono^jales socia­
listas.
.Reciba - la Sapenada familia nnestro más 
sentido pésame.
Vi': . Coiíilsíón
A fin do asistir al grandioso mitin repu­
blicano, ha marchádo a'Málaga una comisióii 
del comité del partido-©n esto pueblo. - 
: 20 3:919. : Co,r>,],omal. ;
IfiSTRÜCCIÚfP&itiCfi
Ya están cobrando todos lisa ftinéioúários 
del Estado sa sueldo dél mes actual; es de­
cir, todos no, pues los maastros náoionale|í 
sen la excepción de siempre, a pesar dé ,sus 
tmmerosásvasooiaoiones, de las que sólo en 
Málaga hay cuatro;
EL A T L A S
- Compeflfa^ áñéiiilna española de Segaros 1Sarf|ttnos, de Transportes y de Valores
Oomicllío soeiah  DaUe de Prím , 5 , IVtadrid.-Director Dérente: Don Alberto
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
Sucursal en Málaga:
Calle de Santa MaHá, núm ,^l-T eléfono- núm. 329
D IRECTO R : D. LU CIO  M A R T ÍN
A
Los numerosos invitados fueron obsequia­
dos pj:pléndidamentf, , '
La boda se oelébrará en breV©.. ^
En su «Hudson» inaroharOn a Sevilla los 
marqueses de Maníy,aoómpáfiados dosn be­
llísima hija Loló.^‘  ̂ ‘
Gursiléría teatrale sea
Huelga de carteros ?
Secundando la actitud de sus compañeros 
de Madrid,Barcelona ybtras é^'itaks, ayŝ ^̂  
a las tres d® la tarde, se dcólai^rón én̂ ĥ̂  
ga abandonando las oficinas Jpa'éartéros qo©^
 ̂.depepdoB de esta Administración dp/.̂ Co 
ireos. ' , , , ' ., ,
El administrador don Mariano JorrÓ, eá-l 
tuvoon la Cartería dirigiendo ia páltibí^ Al 
los huelguistas antes de que se atts©nfafkn|’ 
diciéndoles que hicieran lo que estimason- 
: conveniente, agregando que él,tenia adopta-■ 
daó las medidas necesarias para el funeiona-l 
miento del servicio. . > . ' ; . *
Los carteros de la sección díe Giros y Valo-i 
■ res eritíegáron el metálico, márchándose to-, 
dos seguidamente, incluso los rébájádos que 
' prestan servieios ©n ías salas do Diréceión, 
fclecretaría, ete. ■ - - ' ’
Las sacas de cerrespondencia qué trajo el 
expreso de Madrid, quedaren sin abrir sobre 
lá mesa.
Dos oficiales, se dedicaron a separar las= 
cartas d© la sección do apartados y lista.
Como la expendeduría do sellos estable­
cida ©n la planta baja del edificio de Correos 
y Telégrafos, se halla a cargo de carteros, ¡ 
fué clausurada, suspendiéndose por tanie la i 
venta.
El reparto de la correspondencia se efec­
tuará hey por soldados.
Loé carteros persistirán en la huelga,hasta 
que reciban instrucciones del Comité d© Ma- 
drid. "■ 'i
 ̂ Todos reconóoemos los perjmipios que una 
huelga de esta índole irroga al ,oprtxecpio, 
pero también hay que reconocer que jas ,as­
piraciones de los carteros son muy legitimas 
y precisa que la Superioridad resuelva cuan­
to antea ©1 conflicto para que se restablezca 
la normalidad on nn ser vicio. púbRoQ 4® 
tanta impoftanoia. ‘ >-
. Aviso de Corr6Q$
El jefe de Corféos dé esta provincia nes. 
-parricipa,para ©onocimioirto'del póblieó,qaeí 
ü habiénd®8»  declarado en b uclga los carteros 
d© esta Principal, secundando ©1 móvimién- 
; to do sus compañeros do Madrid, con objoW 
. ^  normaliaar, on Jo pesiblé, la émtre^ dê  
í G^os postales dirigidos á domicilio, se ha-̂  
bilitárá desde hoy úna reja en ehJSTégoóiadú 
comspondionte para su entregáv tñédíánte' 
la identificación y de.más requ^to©. j;
®®,ba poe.sté'd* moda eniEspafia lo 
IJamar. 1¿ dramaturgia,polí­
tica,. Años ha, Linares Rivas, en sus oomien?
sátira despiadada, poniendo dé 
mátíiaésto las láoras íntimas do nuestrú 
mundó político. Quiso demostrar, aunque dé 
ello estábamos oonveúoidos, a cesta dé cuán­
tas intrigas, dé énátitas humillaciones y a 
 ̂ Veces de enántas villanías Jos hombres pú* 
Jtíioós escalan les altos puestos y los móviles 
no siempre conocidos porque en muohéa 
óoasiohes som Inconfesables, pérqúe ¿lau- 
dioan. ■ •■ ■ ■
El Rector del, Distrito üuiversitário. d i  
Granada comunica que 1© Pireocióa .géneral 
ha concedido treinta .días de licencia a doila| 
María Aurora García Falces, imaestra. d© la| 
Carihuela. : 1
No era nuavo ©1 tema, pues desde antigué 
so sabe qi3̂  l . ; : ’ . U -r ;'- t
Boda
Eala parroquia de esta villa se ha verifi­
cado hoy la boda déla bellísima señorita 
Agastma. Toireblanca Ariza y el eatimadt  ̂
joven don Juan Giménez Herrero.
. Apadrinaron la unión dqn Pedro Giménez 
Rorrer© y su esposa doüa Josefa TrnjdlIo Ji-̂  ̂
.. niénez  ̂hercaanos dal ojBtutrayente.-
señares don
Alione© TorrefelancaMayorgas, den .Eduar-
«Q Majorgas Terreblauea, don Francisco' 
Oliveros, don Franelso© Sánchez, don Juan 
. Gómez Leiva y don Josó- Garoíá Gómez.
V . -Lé novia vestía lujos© traje, negro, ador­
an ado con finísimos eacages y  las emblemá-
ticas dores d© azahar, quo hacían vesaltari 
su oxplóndida hermosura.
_ Entr» 1,  Bumerosa oosoaraenoi» qu« asis-
t ií .  Isí O«tOm,.ia, reoordamós h las señoras 
,¿.«doñ<i..Mtóa JiméBOZ dO .Mayorgas (don
|.:! « E iosrío), doña Ramona Tobío do Torroblán-
Wou OrUtfibal), doña 3 ^  Péfoa 
-  Wnohez (ion Lnis), doña María Torfoblafiía' 
do Márquez (don Antonio), de Torres (don¿ 
José). ■
-í ĵ Las bollas señoritas Isabel y Pepita Torre- 
f̂blftnea dolfRio, Ana y Dolores Herrero Réí- 
üha, Aurelia Terrcblanoa Ri©s, Pepita y  Fany
orreblanca JiniáirezvíAñteúiéíSánÓhéZi 
i- ohez, Isábely Anita Jiménez Jimóoez, Fran- 
 ̂.cisca Giménez Herrero, María Aranda Cam-̂  
pos, Lolita y Anita Jiménez Trojill©, Josefa-'
y  María Fernández Mora y qtras.
Señores don José Torréblanoa Trujillo' 
 ̂ don Alfonso Torréblanoa ifayorgas, don Pe­
ndro Giménez Herrero, don Eduardo Mayor- 
gas Torreblan'ca, don Cristó.bal Torr©blanoa
Trujillo Sánchez, don Pedro Giménez Trajk 
. Jlo, don Salvador Sánoht z, don Diego Gimé- 
nez Herrero, don Cristóbal y don José He- 
.rrero Reina, don Luis «ánohez Díaz, don 
Luis Alacie Leiva, don Francisco Esoolwr: 
^Banitez, d©n Cristóbal Trujülo Sánchez, don 
íor Andrade Fernández, den Jnan Crnza- 
;do Martos, don José García Gareía, don Pe­
dro Luque Trojill©, don ^qgepip y d ^
en toda humana querella,
. “ pregúnteséqujóu esc^  ̂ , i
Mas adelanté, BGnavente se entré.también 
a epigar por es© campo, hasta enjionees ape-̂  
naéoultívandonñ nnostre país. Y  esoribié 
«Los intereses creados»o En una burla cruel 
contra los principios tradioíonales en que 
se cimenta nuestra «entextura social y nues­
tra espiritualidad colectiva, een ^prejuieieg 
per© sin ideales.
Acaso sin darse «uenta de toda la amarga 
ironía qne entrañaba la obra del genial dra­
maturgo, hasta el publico más conservador 
aplaudió aquella obra sovoramonte implaca­
ble. Aquellos aplausos de entOnoes se eoneee 
que alentaron a Henavente a eoutinuav por 
el camino emprendido. Sólo, que, rospon- 
diendo tal vez a la presión de estados do 
opinión circunstanciales, cambió de orienta­
ción dando una media vuelta con tanta rapi­
dez come inconseoueúoia. Todo aquel viejo 
prurito r^form^or, al buscar les antigües 
prejuicios, so convirtió en un cruel desdén 
palillos anhelog de una renovación espirf- 
tual. En él oampo pclítioo, Benavente, en su 
nuévá postura de ^La ciudad alegre y con" 
fiada» se'eolccába.en la aotitud de.un impe" 
nitenté e intransigente tradición alista., 
¿Renovadores? ¿Idealistas a‘compás de los 
tiempos? ¿Detractores de los .antiguos, mol- 
déSCR que está aéuñádá íá vida 'españoja? 
i«Anatema esf-lLes exoOmuígaba a tédog eo- 
mé af empeéátkdós *het«joáexés.' lia  verdad 
f ¿4*050 en los principios cÓnsa- 
'^ádóé pÓTí* sí tíempé y simbélüadoíf én. los 
r" *<répí?éMntatÍTe m ®í P^ís íestado
'%OH más paoieúoía  ̂que ibjtüua,'prnléoieúdo 
durante tantos años y a loa cuales so ^^ála 
"come íeapoúsables de todóá ú uéatios nacíóna- 
■ fesinfortunios. ' " ^
— antecedentes, el ¥eátró 'político 
sé ha puesto de moda, Nuestro arte ' draníá- 
tióé Bo ha eoú Tejido en dootriu ario, ya bus- 
oaúdo la éxprerióú sVrtíio'hári 5, y a traduoion- 
d© los ideas en oí estilo áfé arenga de' mitía, 
Es un «imbsÍÍ8mo'«sdi goneris» que va «un- 
diéródo; Bonarento reinóid© aú sú última 
úrbra «Fór ser ebn todos leal, ser para todos 
'traidor», y tímidámenté se insinúan en' ése 
género los, hermanos Alvaréz Quid toro :éó 
«La ealttíÉtáiaáá».ií'
¡Lástima grande que ingenios tan perei 
griaps se hayan extraviado por . .osos audu- 
rriaÍ6E[déXíucstraeso«na, a laque ©lios han 
dado tantos diaa je  ligítiiua gloría «on obras
artística verdaderámenteadrairablesl
laege, y en pie de íaazarse a lea extra-
viqspoííticos, ¡d al meaos vinieran a p.Mdi- 
oar á laúpiasas on ©3píxiitu.nuovo!. î»r9 nadá 
deeso.S© ¿©claran paladines de lo antiguo 
—-acasocreyendo, tiempo, pa­
sado fuá- mejor, con arrogante yaloatía—y: 
nos exhortan a reteraar a loa viejos oauces, a 
las pasadas tradiciones, a l©s prejuicios eadu-; 
eo?, a las idéaá róñOsas que hace tiempo han' 
desaparecido totalmente en ©1 espíritu de 
las seriedades oeútempéráneas. ;  . - 
■Es un lamentabi© error. Podrán con ©ÍIo 
halagar la vanidad espiritual y la falta de 
ideología en esos públicos de los Sábados 
blancos y : los Miércoles d© ipoda. ¡Pero,
ese teatro, ñeñe y sin sustancia,"’e© 'podrá 
nünoá llegar a la entraña de las masas y por 
lo tanto no pued© asiúrar a infiuir en la 
’ méatálíHad tedavJáéá formaoiSh' 
pueblo. Y  si por desgracia llegase a influir, 
¡qué tremendo daño para nosotros y para ©1 
curso de nuestros destinos en el munde!
Gíaoias a qne la falta de ambiente- 
aparte de los aplausos de un público muy 
restringid*—,hará que esos ensayos dereao- 
cionárismo teatral8SC0 mueran a causa del 
vacío espiritual en qué ha de actuar. ^
8in eknbargo, bueno Será éstar'prevenido 
haciendo cuamto esté a máno de la crítica 
para evitar los contagios, rnuy peligrosos en 
estos tiempos de epidemias espirituales 
entre las ouaíes figura eí tradioionalismó 
que.taptos estragos hace todavía en el alma 
dé la España de nuestros días.
, ANaía:, Gueeba.Madnd.?
El señor obispo visitó ayer la Escaeía^a? 
cioúal graduada cLê niüas núraoró ? dp la .ca-» 
lie de Pedro j e  Toledo y. que d í^ e  doña 
Juana H. Muñoz.  ̂ ^
Acuerdos de la Nacional del Magisterio > 
Que se oencodu acada Asociación Provin­
cial del Magisterio la subvención neoesarié 
para organizar, anualmente dos colonias 
mixtas de vacaciones; '1 ; ; , í
Que se establezcan ,dos Escuelas bosques, 
pér lo menos; ún cada ca îitai de provineia.
Que desaparezcan las opasipiones'réstrin.? 
gidaa a categorías superiores dél Ésoaia^óni 
Que se les levante la- nota dé derecbes 
limitados a tedós les maestros nacional el 
íq.up tengan título profesional y hayan obte­
nido sus plazas por los medios legales, sin 
perjuicio do la prioridad que en ol Esoaíaí 
fén corresponde a los que so les ha loTaútado 
ya dicha nota.
Que ouandQ. Ja jubilación sea forzesa.sé. 
olasifi.que.a los maestros ̂ cpn a^eglo. al últi'* 
m© sueldo disfrutado. , ¡¡
. .*-é » 'Continúa guardando cama nuestro queri­
do amigo y correligionario, don Jos é Polonio 
Bijas. “■ " "
Deseamos su alivio. '
. Ha sido eonoedida la permuta incoada en­
tro doña Dolores Ruiz Castilla, maestra d© 
Antequara (Málaga), y doña Aurelia Perea 
de la Rosa, de Gazorla (Jaén).
JUVESTÜO RERUBU0ANA RAPtGAL
VELADA REGRÉATIVA
Para esta noche antiúeia esta entidad Ja 
eelebraciód de ñn baile de confianza qué da­
rá principio a las 9 y terminará a las 42 y 
media de la noche., . ,
Los señores socios pueden retirar sus bi- 
lletoé en Secretaría. - , , * . ■
Ha fallecido la virtuosa señora doña Con­
cepción Lópéz, esposa del labojiéso ‘maqui? 
nista de impr#htS¿dbñ FráhéiS’éoA^ieente.'
Se aunaban en la iÍDada"béllas cnalidades 
qup la graniéaron; él apreoio ;,.de cuantos la 
trataron. i¿
Rey a las cinoo tarde sé verificará la
conducción y  Sépolíp 4̂ 1
. Reciban el yip^q y demás, familia dolien­
te ja expresión je,hú®®tro pésame.
Es el* mejop tónico y nijtritrvo .para cpDval,relentes y 
personas débiles. R ecom endado contra ía iñapetenciaf 
m alas digestiones, anemia^ tisis, raquitism o.
Pídase en farm acias y en; la del autor, León 13, M adrid
En Estepona ha sid© detenidJ él y liinó 
José Simón Ferúáúdez, por insultái', al pri­
mor teniente dé alcalde dé dicho puebldb 
don Eduardo Fernladez Eséareena. f j  ^
En varias fiuca  ̂ déi término de Alhauríl
el Grande y de la pjepiedad dol duque dé
Férpin Niñez, fueron cortadas sesenta h|f 
güeras, igaorándeso quiénes puedan ser lo| 
autores del h,®«Í̂ Oi por lo que la guardia oî  
vil practica diligeacias para averiguarlo.
Én una finca del veéino dé Céín, José Ra- 
dríguez Ortiz, ha sido enoontradi una yégu| 
que áejairon abandonadá unos git'ánús;é~ 
Dicho sémóviente ha sido puestb á íHspo- 
sióién del alcalde, hastá tanto parezca su 
dueño. ..
Noticias dé lá ñoché
msmm
Ayer fueron retiradas rauehas localidades 
para la función que esta noche ha de cele­
brarse on el teatro Lara, pudiendo asegurar­
se que diohb coliseo se verá eempletamente 
lleno, merced al excelente pyograma confeo- 
eionado.
La Banda Municipal también nos propor­
cionará ufi pequeño concierto, con las mejo­
res piezas de su repertorio.* -
Duranté ol día de hoy se expenderán .las 
localidades en la taquilla del teatro.
V IN IC O L A
Notas de*«ociedád
Etféltí*éit"dé'laá dOéé'y treinta' y einoo, 
marchó ayerá Madrid,Ron José Ferúández 
y Fernándea;--...' T ■
A Granad», odmsü ospóSa, deé Manuel J. 
de la Rivá, d,on Joan 'Carrera y el médico 
de Iznalloz, dón Añtoiiio Huiguejrasíiéoa su
esposa y belkFijaCAdOiiariÓn. ':' /  ̂: ’
A Algeciras, don Miguel Belón Ortiz.
A Ronda, don': Germán Ruiz fiéldeVillé.
En ©L de laádosy^quinco, llegárondé̂ Ma- 
drid: el GoberHador :;«ivil dé la provincia, 
don JosóM.'!'. Gastón y .Fnjadas; lá -señora 
doña Berta Rivasde Rubio yel. comandante 
dé.ingoniricEsdon JroséM :
 ̂ Da Baeza,, alnímonél d'él depósito, de se­
mentales, don Francisco Bonet Sánchffis, y el 
capitán don Francisco ̂ B̂ egías.
De Granada, don Antonio Céspedes Romer 
TO y  señorâ  " ' ' ;  ' ' ' .
De RÓnda¡ ¿úestró áinigo don Manuel 
Hortelano, dijector de aquella Sucurial del 
Banco Hispano Americano y el intérVeítor 
dél Estado d!Ŝ los feriobarriiós, don Augusto 
Mártiñ Graóian. * '
- -Del Choriíe, don Léópirido 0‘Dónnel.
De Bobadilla, don Mantiel Ruiz»
La Oompafiia de los Ferrocarriles Andalu­
ces anunqia los pagossiguientes:., ., , 
Cupón número d f ,  yen cimiento Í,° de 
Abril 4© j é  ia® obligaciones «Andalu­
ces», 4 y medio por 100.,(B. Á  ) .
pupén número 2, vencimiento l.° de Abril 
Í^Í9', de las obligaciones «Andaluces» 5 
por 100. '  ̂ '
Cupón núitoeró 07, véncimiento li° Abril 
de 1919 de las obligáóionés «Córdoba-Má­
l a g a » . .
Hoy se proyecta por última vez la prime­
ra jqTnada de fo soberbia película «Los‘mis­
terios d s  losl|onfleuyy., ; , 1, ̂  ,
Oompíetar^uj^J. programa,©tras cintas,' 
M i i i g p p i w p
ÁNTONIO bÓPl̂ Z GALLARDO.-IVIésón de Vélez, 2 y. Pescadores, t  '
Todos los vinos de úisrca de Jerez y Sanlúcar se sirven aLmisnio úreció qué pédídós di* 
rectaraqnle a las casas productoras,-por tener depósitos de los mismos en ésta olaza
MARCAS EN DEPÓSITO‘ ‘
El 68 Fernández Gao Hermos* , > 
VINA AB González Bryass y C,* 
SOLERA 1847 id. id. id.
FINO GADITANO Id. id. id.
FINO LA RlVA Ni. AnL® déla Riva. 
C. Z. J. M. Rivéro.
CARTA BLANCA Hijos de A. Blá|buez. 
MIF.vBEIíMONTISTA Ant.® López Glllardo 
Ití. PASADA Franc.® García de VÉÍtóo. 
Id. LOS 48 id. id. id. W
o • » j  í  1. j  bA PASTORA Hijíós de p. Rodrígnez-sMrtidas. Además hay en depósito de todas las marcas corrientes v Gonc- 
cidas, Rábrica de JARABES para tp.d|̂  c lí8e deíefréseoí de la fe*oitófhda^Sw “ l 4 f t K
AN TONIO VISEDO Molina Larío, M Á itgA
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO ■ ^
 ̂  ̂La casa que más barato, vê^̂ to,dos los artículos concernientes a la electricWad.̂ Pan 
Instalaciones de luz ê ctnca, timbres, telefonos, pararrayos y maquinaria en geneRáL 
a esta casa, seguros de obtener un 59'por 100 de benefició.—Reparación de lnsteftcínS*« 
CBaTRO DB AVISOS. A-. VISEDO, MOLINA URI0.1._MÍU0A” r^
“fW
Buen tíotiip© pór ntiéstFaá ~©6séaá 
rránéag, y ou las del 'Nórté ' vieútos’ f^ 
del tercer cuadrante.
@[© ha dispuesto, xnediaat© una real orden 
publicada en la «Gaceta», que se procéda a 
la,mayor brevedad posible ala reforma del 
réglagento para la pesca épn alúmbrado, 
ñoml̂ ran Jp uú© co.mirî  ̂ estüdío V  re- 
reíbrma. " ' ' “ ‘ '
BÍonte don Rafael Mosquera Gómez, 470 pe­
setas.....  ' "" ■■' ■ ■ ;■
Doña Manuela Martín, huórfaña del te­
niente eeronel don José Martín, 1,350 pese­
tas., ■' ,
La Administráción dé Gentriburioueá ha 
aprobado para el año actual les padrones^e 
oódulas'péracúales del pueblo de Manilva.
Hoy percibirán en la Tesorería do Hacien­
da losJiabores^del méS actual» de diez 4® 1» 
mañana a una deTa. tarde, los individuos de 
Olases pasivas retirados qiié cobran por sí.
Ayer fúé pagada enlá Tesorería de Ha- 
éiéuda, por diferentes conceptos, la suma do 
354.1560T3 posétas. ' ^
Ha llegado a Granada, aeompañado de su 
, fib su hija Consuelito, nuestro 
distinguido amigo y compañero, el brillante 
ésorité'r don" Énriqtié Fajardo (FSb'íán Vi- 
dál), redactor dé Lá Corres¿mÉéncia it'e.EH 
paña. .: o ^
Fabián Vidal se prbponé/pásar úna 
porada al lado de sus padres,
' -■■ ■  ̂ í -'-:' Mo . ' - r--:.,-
Hn la parroquia de ía Merced se ha vori 
oado el bautizo de una nifia, hija de nuesti 
particular amigó, don Manuel Ramos y de J  
distinguida espoííi_.doña Josefa Pérez 
paña. v'-
'F ilé  apadrinada por don Manuel Pérez 
Morillas y la distinguida señora doña Nati-; 
vidad Muriel Reja|.;i: . . , '
'!! *■ ' , , ' ■r' '
En automóvil regresaron a Granada los 
marqueses do Torresolaras, con su bolla hija 
Emiliai . i
.y Soba q®»c®didO;Ufaertad a varios oorrigeB- 
dos de la Penitoaeiaria de Caatro Torres.
Buques entrados: ^
Vapor «Dévéná», dé Livorn©. 
Laúd «San Joáquin», de AVoila.
SBBBBBBBWSBSniBBmBKXSSBBSSBSíBS
ñitEfiíMJÓ» ñE «SCIfilíBá
. * Por diforéntes eonéoptes ingresó' ayer en 
está Tésoreria do Hacienda, la eantádad de 
143.678‘6Í pesetas.
Se han recibido noticias tejegráfieas de- 
haberse agí ayadp en su eafermedad, n uestrq 
querido amigo don Ricardo Parreño, seore-* 
tario del GobiérúO civil dé Cádiz y que des­
empeñó igual cargo en Málaga.
' j  ̂ ,,
Encuéntrase ligeramente .indispuesto de
salqd, el distinguido joVen, dqn, Casimiro 
Luque Ariza, por cuyo alivio nos interesa­
mos. . . .
Ayer oonstitu yeron en la Tesorería de íta- 
biéñdá loé siguientes depósitos:
©oír Dómiñgo Rodríguez Márquoz, 40 po- 
’lBetás,p6r©Tdiez por riénto'de la subastad© 
p^próvechaíriíénto de piástés dél monte deno­
minado «Sierra Bermeja», ténúinó dé Ge» 
náiguaoil.. X 
El Director de la Compañía de Jos Ferro-' 
,,éa]|3.lles Suburbanosd© Málaga, 274‘47 pe­
setas, para poder ©oupar la finca núm. 39', 
dél oxpedjLente do .expropiación en término 
múnicipal da Periana, ¡propiedad de don- 
José Verdugo Alba. ' \ :
Jazsado de la Alameda
Nacimientos.—Oonoepoióu Gályez Cuesta 
y iCária Vega Moral.
Defúnciónes,-— Migiiél Luque Morante, 
Lúiaia Zumaqqeró Poyea, Concepción PeinaV 
dq'Oanó y Conoepción Piñéjo Collado.
Juzgada de la Merced
Nacimientos.—José Ruiz Morales y Too- 
doro Briales Reyes,
Defunoienes.—Juan García Funes, Diego 
Morales Antúnez yJtafaela González Seria 
Juzgado de Santo Domingo  ̂
Naoimientos.-^éá4 García Bueno, Ana 
María Gázerla Vegaj Francisco Reyidiego 
Alvarez, Remedios: Valyerde Suárez, Pfan-  ̂
»Í8oo Colmenar Grau y María Esoaiorá Ar-* 
joña. ,
Defunciones.—Antonio Moreno Rico, Car- 
mán..Gómez Yigo y Dolores Moya. Banquoro.
gg'»!PMFl|iini| mi ii|| tiiiiiiilijiiiiii;.
Los proau'ctos (júe W  Ikitc.íaji 
Id tos y catarros, suelen éstropej^r«í|8- 
EMarabe Orive, curativo pofox* 
ccl.euciaj(; as ademds uii tónico BstoiiÉMl*
BIBLIOTECA PpBUCA
' ‘ - ^ D E L A - ^
SOCIEDAD E C O N O M Í c ll " '/
 ̂Pía» da la CocstUadém nOa. A ...i
4sWl‘í'̂  4® 9*10® .8- tres de la tardé iíHIaî lÓî




Anoche se verificó la firmada esponsales 
de la bella señorita Josefa Pérez Raigón,con:
el apreciablo joven dop Érapeisoo Santana
López-Pérez.
Fueron testigos don Juan Sánchez Sán­
chez, den Manuel de la Cruz Rodríguez y
den jQsóEuig Póre|,'
Por ©1 ministerio de la Guerra han 
poneedides los sigU;ieatas retiro^
Luis Prado Peral, g.uardia oivib 38'02 pV 
setas.
Francisco Romero' Guillén, oarabiuero : 
38‘02 pesetas. ’
Don Esteban Fernández, músico primero
de infantería, 135 pesetojS. ^
JJespu^. de un rato d® éharíar. 
..—¿Y  éuAl «s
« » * JÍTV - 'i;
La Direeeién generhl de la Deuda y- OW 
ses Pasivas ha eencédido las sigúientés htón» 
sienes: ' :
Doña Matíá ' de la AsnnéiÓá y doña bar-:
m©n Mosquera húérfaú  ̂ t©̂
Una mujer se lamentaba afité el jueís dd 
que su marido lá ;^ :^  samid^  ̂én < ol mayoií 
abandono y qüé p ^ l^ /tod o : el díá en<la tai
—¡Si al ráenos me llavaral—exolámá’entre 
sellozes. i  ...i,
TEATRO CERVAI f̂eS.—Oompafiia de Óenic« 
dias d« Antonia Plana. ÍTOr
Funciones|»á|h‘hoy:
vcugánzá^dáDon 
alma» ^  y «Oolbardías» y «Bn,© (̂|Qjí^y
vlNB PASCUALINI*—El mejor deMtiMpi*"* 
^ám eda de'Üárlos ílaéé, Üúnto^^aíjS^A* 
España). —Hoy sección oontináVaé qinl^ a 
doce de la noche. Qtandes éairé¿4lfÍtMíl&!i 
B i^ o s  y dlar festtóvos heeéíók̂





^^Ne MODERNO.-^Todbs los juéjés ' í ímiups, s ^ io n w ^ t ^ ^ á é í^  
tandose cintas d© las mejores oalláA  ̂S v 
Pwfimsr^utfioa, 
ra l;W ;M ed Í8,tí l̂(X -
